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ȼȱȾɈɆɑȱ ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ȾɈɄɍɆȿɇɌɂ  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼȱȾɈɆɑȱ ɇɈɊɆɂ ɑȺɋɍ 
 
ɇȺ ȻȿɊȿȽɈɍɄɊȱɉɅɘȼȺɅЬɇȱ, ɁȺХɂɋɇȱ, 
ɉɊɈɌɂɉȺȼɈȾɄɈȼȱ, ɊɍɋɅɈɊȿȽɍɅɘɘɑȱ 
ɌȺ ȱɇɒȱ ɊɈȻɈɌɂ  
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6- 05-99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
 
ɄɂȲȼ 1999 
  
ȼɌȿɇ 33-2.6-...-98  ɫ.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ɂɛɿɪɧɢɤ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɛɸɪɨ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ (ɐȻɇɉ)  
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ―ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ‖ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. 
 
 ɉɪɨɜɿɞɧɢɣ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ:                    Ⱥɞɚɦɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ. 
  
 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ:    Ɍɤɚɱɟɧɤɨ ȼ.Ɍ. 
 
 
 
 ɉɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɒɟɜɱɟɧɤɨ Ʌ.ȱ. 
 
 
 Ɂɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɩɨ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɩɪɨɫɢɦɨ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ: 
ɦ. Кɢʀɜ-35, ɜɭɥ. ɋɨɥɨɦ’ɹɧɫɶɤɚ,  1 
ɐȻɇɉ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɟɥ. 276-72-78. 
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3 
 
 ȼɿɞɨɦɱɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ      
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
 
     ȼɌȿɇ 33-2.6-05 -99 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɿɞɨɦɱɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ  
ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɿ, 
ɡɚɯɢɫɧɿ, 
ɩɪɨɬɢɢɩɚɜɨɞɤɨɜɿ, 
ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɪɨɛɨɬɢ 
 
ȼɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɩɟɪɲɟ 
 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ  ɱɚɫɬɢɧɚ 
 
1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɞɚɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ, 
ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɬɚ ɨɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ, ɿɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ .                             
2. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ  ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ  ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 15 ɦ, ɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɝɥɚɜɚɯ ɬɚ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ.                     
3. ȼ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ ɥɸɞɢɧɨ-
ɝɨɞɢɧɚɯ. ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɦɚɲɢɧ – ɜ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ. ȼ ɬɢɯ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ, ɞɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɦɚɲɢɧ (ɤɪɚɧɿɜ ɿ ɬ.ɩ.), ɜ ɞɭɠɤɚɯ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɦɚɲɢɧ. 
4. ȼ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɬɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɨɧɬɚɠɿ, ɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɿ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.                                
Ɉɩɥɚɬɚ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɹɤɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɩɥɚɜɭɱɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
Кɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɫɤɥɚɞ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
5.  ȼ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɤɪɚɧɿɜ, ɜ 
ɫɤɥɚɞɿ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɩɥɚɜɭɱɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɩɪɢ 
ɲɜɚɪɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɡɦɿɧɿ ɛɚɪɠ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɪɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɩɥɚɜɭɱɨɝɨ 
ɤɪɚɧɚ.   
                                       
 
ȼɧɟɫɟɧɿ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
                    
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ: 
ɇɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 ɜɿɞ    31.12.1998 ɪ.          № 139 
  
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
ɡ   01.01.   1999 ɪ. 
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6. ɇɨɪɦɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ § 13 (ɩ.ɩ.5,7,8), 16,22 (ɩ.ɩ. 2,3,4), 25-31,42, ɫɤɥɚɞɟɧɿ 
ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɬɨɦɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɧɚ ɡɢɦɨɜɿ 
ɭɦɨɜɢ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ЄɇɿɊ ɞɨ ɰɢɯ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ.                                   
7. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ, ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɨɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ (Ȼɇɿɉ), ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɚɧɢɦ 
ɡɛɿɪɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ Ȼɇɿɉ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.                                 
8. ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭє ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɿɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ,  
ɝɚɛɿɨɧɧɢɯ ɿ ɮɚɲɢɧɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ ɞɚɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɿɦɟɧɭєɬɶɫɹ ―ɪɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ‖.                                                
 
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɰɿɧɨɤ 
Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɛɿɪɧɢɤɨɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɚ ɝɪɚɮɚ ɞɥɹ 
ɪɨɡɰɿɧɨɤ, ɚɥɟ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɧɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɱɚɫɬɨʀ ɡɦɿɧɢ 
ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ, ɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ. 
Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɜɢɞ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ 
ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɭ ɝɪɚɮɭ ―ɪɨɡɰɿɧɤɚ‖ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ. 
Ɋɨɡɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɜɿɞɪɹɞɧɢɤɚ. 
Ⱦɥɹ ʀʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɡ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɛɟɪɟɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ (ɇ.ɱ.) ɜ ɥɸɞɢɧɨ-
ɝɨɞɢɧɚɯ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɪɨɡɰɿɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ  ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɝɨɞɢɧɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 1 ɪɨɡɪɹɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɿ ɞɨɩɥɚɬ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɥɚɬ. 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ № 1 Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɧɚ 1998-1999 ɪɨɤɢ 
ɦɿɫɹɱɧɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɿ ɦɿɠɪɨɡɪɹɞɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɰɿɧɨɤ ɧɚ 
ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ: 
ɝɪɧ. 
   Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ  ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ                                    Ɋ ɨ ɡ ɪ ɹ ɞ ɢ 
 
   Ɇɿɠɪɨɡɪɹɞɧɿ  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
1 ɉ ɒ 1ɍ ɍ ɍ1 
 1,0 1,1 1,22 1,36 1,55 1,8 
1. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ 
1.1. Ɍɪɚɤɬɨɪɢɫɬɢ-ɦɚɲɢɧɿɫɬɢ 
 
63.0 
 
69.3 
 
76.9 
 
85.9 
 
97.6 
 
113.4 
 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ Ɋ ɨ ɡ ɪ ɹ ɞ ɢ 
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5 
 
   Ɇɿɠɪɨɡɪɹɞɧɿ  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
1 ɉ ɒ ȱɍ ɍ ɍȱ 
 1,0 1,1 1,22 1,36 1,55 1,8 
 
ɒ.  Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ 
3.1. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɿ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ  
ɪɨɛɨɬɚɯ 
 
 
 
55.0 
 
 
 
60.5 
 
 
 
67.1 
 
 
 
74.8 
 
 
 
85.3 
 
 
 
99.0 
 
1. ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɰɿɧɤɢ.                              
Ɂɝɿɞɧɨ § 4.Ƚ. ɰɶɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɦɚɲɢɧɿɫɬɨɦ ɤɪɚɧɚ ɬɚ 
ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɚɦɢ. 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɦɿɫɹɱɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ (ɞɢɜ.ɬɚɛɥɢɰɸ) ɫɤɥɚɞɚє ɞɥɹ: 
- ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ ɤɪɚɧɚ 1-ɝɨ  ɪɨɡɪɹɞɭ - 63 ɝɪɧ. 
- ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɚ           1-ɝɨ  ɪɨɡɪɹɞɭ - 55 ɝɪɧ. 
Ɇɿɠɪɨɡɪɹɞɧɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ: 
- ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ ɤɪɚɧɚ  5-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ - ɤ=1,55 
- ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɿɜ  4-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ  - ɤ=1,36 
- ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɚ 3-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ  - ɤ=1,22. 
ɋɟɪɟɞɧɹ  ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɝɨɞɢɧɚɯ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ ɩɪɢ 40-ɝɨɞɢɧɧɨɦɭ 
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɬɢɠɧɿ ɫɤɥɚɞɚє 168,9 ɝɨɞ. 
Ɍɨɞɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɫɤɥɚɞɟ ɞɥɹ: 
- ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ 1-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ  63 ɝɪɧ. : 168,9 = 0-37 ɝɪɧ. 
- ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɿɜ 1-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ  55 ɝɪɧ.: 168,9 = 0-33 ɝɪɧ 
 
2. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɪɨɡɰɿɧɤɢ (Ɋɨɡɰ.) 
ɉɪɢɤɥɚɞ: §4.Ƚ. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɞɚɦɛɢ ɛɟɪɟɝɚ ɪɿɱɤɢ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ 
ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɥɨɳɟɸ  (ɦ2). 
 1. Ⱦɥɹ ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ ɤɪɚɧɚ  5 ɪɨɡɪɹɞɭ ɧɚ 100 ɦ2 ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɩɥɢɬɚɦɢ 
ɇ.ɱ. = 9,2 ɦɚɲ.ɝɨɞ., ɦɿɠɪɨɡɪɹɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 5-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɞɨɪɿɜɧɸє 
К = 1,55.                              
 Ɉɬɠɟ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ ɤɪɚɧɚ 5 ɪɨɡɪɹɞɭ ɛɭɞɟ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ: 
  0,37 ɯ 1,55 = 0,57 ɝɪɧ. 
 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ (ɇ.ɱ.) 
ɧɚ ɱɚɫɨɜɭ ɬɚɪɢɮɧɭ ɫɬɚɜɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɪɨɛɿɬ:       9,2 ɯ 0,57 = 5,24 ɝɪɧ. 
 
2. Ⱦɥɹ ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ 100 ɦ2 ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɥɨɳɟɸ 1 ɦ2  
ɇ.ɱ. = 27,5 ɥɸɞ.ɝɨɞ., ɦɿɠɪɨɡɪɹɞɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ (ɡɚ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɭɝɨɞɢ) ɞɨɪɿɜɧɸє:                                  
 ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 4-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ  1,36 
 ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 3-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ  1,22 
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 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɝɨɞɢɧɧɢɯ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɥɚɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɹɤɚ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɿɜ: 
 1 ɱɨɥ. - 4 ɪɨɡɪɹɞ - 0,33 ɯ 1,36 = 0,45 ɝɪɧ. 
 2 ɱɨɥ. – 3 ɪɨɡɪɹɞ - 0.33 ɯ 1,22 ɯ 2 = 0,80 ɝɪɧ. 
 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɝɨɞɢɧɧɢɯ ɬɚɪɢɮɧɢɯ  ɫɬɚɜɨɤ ɥɚɧɤɢ ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɟ: 
0,45 + 0,80 = 1,25 ɝɪɧ. 
 ɋɟɪɟɞɧɶɨɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɥɚɧɤɢ ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɝɨɞɢɧɧɢɯ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɥɚɧɤɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ 
ɥɚɧɤɢ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ: 
1,25 : 3 = 0,42 
 4. Ⱦɥɹ ɛɪɭɤɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ 100 ɦ2 ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɞɚɦɛɢ ɛɟɪɟɝɚ ɪɿɱɤɢ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɥɨɳɟɸ 1 ɦ2 ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ:       
27,5ɯ0,42 = 11,55 ɝɪɧ. 
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ȽɅȺȼȺ 1.  
 
 ȻȿɊȿȽɈɍɄɊȱɉɅɘȼȺɅЬɇȱ, ɁȺХɂɋɇȱ,  
ɉɊɈɌɂɉȺȼɈȾɄɈȼȱ ɌȺ ɊɍɋɅɈɊȿȽɍɅɘɘɑȱ 
 ɊɈȻɈɌɂ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɟɯɧɿɱɧɚ  ɱɚɫɬɢɧɚ 
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 1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɞɚɧɨʀ ɝɥɚɜɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɿ ɭɤɨɫɿɜ, 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ (ɡɛɿɪɧɢɦɢ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɤɚɦɟɧɟɦ, ɯɦɢɡɨɜɢɦɢ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚɦɢ ɿ ɬɸɮɹɤɚɦɢ, ɝɚɛɿɨɧɚɦɢ, 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɞɟɪɧɨɦ ɿ ɡɚɫɿɜɨɦ ɬɪɚɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ 
ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɪɨɛɿɬ.                                    
 2. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ 
Ȼɇɿɉ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɞɚɧɢɦɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ.                                       
 3. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ, ɲɩɭɧɬɚ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ.                              
 4. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɚɦ"ɹɧɨɸ ɧɚɤɢɞɤɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɿɡ ɪɜɚɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ ɩɪɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɨ ɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨ, ɳɨ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɱɨɬɢɪɶɨɯ.                     
5. Кɚɦɿɧɶ ɞɥɹ ɦɨɫɬɿɧɧɹ  ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɝɭɜɚɬɢɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, 
ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɤɭɬɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ ɚɛɨ ɡɪɿɡɚɧɨʀ ɩɿɪɚɦɿɞɢ, ɩɪɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɜɢɫɨɬɢ 
ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɥɢɰɶɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɪɿɜɧɨʀ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɨɯ.                                  
 6. Кɚɦɿɧɶ ɞɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɨɞɨɫɬɿɣɤɢɦ, 
ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɹɤ 1,8 ɬ/ɦ3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 № 
ɩ.ɩ. 
                      
ȼɢɞ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
 
 
 
Ⱦɨɩɭɫɤɢ 
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1. 
                    Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ  ɭɤɨɫɿɜ ɡɛɿɪɧɢɦɢ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 
ɫɥɿɞɭɸɱɢɯ  ɜɟɥɢɱɢɧ: 
         ɜɢɫɬɭɩɢ  ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɥɢɬ ɧɚɞ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ 
          ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɲɢɪɢɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɲɜɿɜ ɦɿɠ ɩɥɢɬɚɦɢ  
 
 
 
 
+ - 10 ɦɦ 
+ -   5 ɦɦ 
2. 
                  Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɣ  ɲɩɭɧɬ 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɫɿ ɲɩɭɧɬɨɜɨʀ ɫɬɿɧɤɢ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɧɚ ɞɿɥɶɧɢɰɿ 
30 ɩɨɝ.ɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɟɪɯɭ ɲɩɭɧɬɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ: 
        ɞɥɹ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɲɩɭɧɬɚ 
        ɞɥɹ ɬɚɜɪɨɜɨɝɨ ɲɩɭɧɬɚ 
ɉɪɨɦɿɠɨɤ ɦɿɠ ɤɪɨɦɤɚɦɢ ɞɜɨɯ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɲɩɭɧɬɿɜ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ: 
       ɞɥɹ  ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɲɩɭɧɬɚ 
       ɞɥɹ ɬɚɜɪɨɜɨɝɨ ɲɩɭɧɬɚ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɭɯɢɥ ɜɿɫɿ ɲɩɭɧɬɢɧɢ ɜɡɞɨɜɠ ɥɿɧɿʀ ɤɨɪɞɨɧɭ ɧɟ  
ɛɿɥɶɲɟ: 
      ɞɥɹ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɲɩɭɧɬɚ 
      ɞɥɹ ɬɚɜɪɨɜɨɝɨ ɲɩɭɧɬɚ 
 
 
 
+ -  10 ɫɦ 
+ -    7 ɫɦ 
 
+ -   3 ɫɦ 
+ -    2 ɫɦ 
 
 
200 : 1 
 50 : 1 
3. 
                   Кɚɦ’ɹɧɢɣ  ɧɚɤɢɞ 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɪɭɬɨɫɬɿ ɭɤɨɫɭ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ: 
       ɞɥɹ  ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ 
       ɬɟɠ,  ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɢ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ 
        ɞɥɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ  
        ɬɟɠ, ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɢ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɪɭɬɨɫɬɿ ɭɤɨɫɭ 
 
30 ɫɦ 
 
ɞɨ 7 % 
ɞɨ 5 % 
ɞɨ 5 % 
ɞɨ 3 % 
ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
4. 
                             Ɇɨɫɬɿɧɧɹ  ɤɚɦɟɧɟɦ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɦɨɫɬɿɧɧɹ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ: 
       ɩɨ ɝɨɬɨɜɿɣ  ɨɫɧɨɜɿ 
       ɭ ɩɥɟɬɧɟɜɢɯ ɤɥɿɬɤɚɯ 
 
 
 
+ -  5 ɫɦ 
+ -  6 ɫɦ 
5. 
                          Ɉɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɿɜ ɬɪɚɜ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɥɚɧɿɪɨɜɰɿ ɭɤɨɫɿɜ ɞɥɹ 
ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɿɜ ɬɪɚɜ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɭɤɨɫɭ 1,5 ɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
 
 
+ -  10 ɫɦ 
 
 7. ɏɦɢɡ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ, ɩɥɟɬɧɟɜɢɯ ɨɝɨɪɨɠ, ɜɢɰɶ ɬɚ 
ɧɚɫɬɢɥɿɜ   ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɹɦɢɦ ɿ ɝɧɭɱɤɢɦ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɡ ɥɢɩɨɜɢɯ ɚɛɨ 
ɬɨɩɨɥɟɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɟɪɛɢ.                  
 ɏɦɢɡ ɞɥɹ ɧɚɫɬɢɥɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 4 -5 ɫɦ ɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2 ɦ, ɚ ɞɥɹ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ – ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɜ ɤɨɦɥɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2 ɫɦ ɿ 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2,5 ɦ. 
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 8. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɭ ɫɬɢɫɥɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
12ɫɦ ɿ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɧɚ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɞɪɨɬɭ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɤɚɧɚɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɹɤ ɭ ɞɜɚ ɜɢɬɤɢ, ɚ ɤɿɧɰɿ ɞɪɨɬɭ ɧɚɞɿɣɧɨ 
ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɤɚɧɚɬ.                             
 9. ȼɢɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɬɨɧɤɨɝɨ, ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɿ  ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɦɿɰɧɨɝɨ ɯɦɢɡɭ ɜɟɪɛɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɜɠɢɧɭ 1,5 – 2 ɦ, ɚ ɬɨɜɳɢɧɭ ɭ ɤɨɦɥɿ 
1,25 – 1,5 ɫɦ.                  
 10. Кɿɥɤɢ ɞɥɹ ɩɥɟɬɧɟɜɢɯ ɨɝɨɪɨɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɡ 
ɜɟɪɛɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɿ ɦɚɬɢ ɬɨɜɳɢɧɭ ɜɿɞ 3 ɞɨ 7 ɫɦ.                               
 11. Ⱦɥɹ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɥɭɝɨɜɢɣ ɞɟɪɧ.              
 ɋɩɢɰɿ ɞɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿɡ ɥɟɝɤɨɨɛɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ  ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɞɨɜɠɢɧɭ 25 – 30 ɫɦ, ɡ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ 2 ɯ 2 ɚɛɨ 2,5 – 
2,5 ɫɦ ɿ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɣ ɤɿɧɟɰɶ.      
 12. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɪɹɞɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɧɧɿ ɜɟɪɛɢ ɱɟɪɟɧɤɚɦɢ ɚɛɨ ɝɧɿɡɞɚɦɢ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 0,8 ɦ, ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜ ɪɹɞɚɯ ɩɪɢ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɿ ɜɟɪɛɢ ɱɟɪɟɧɤɚɦɢ – 0,4 – 
0,8 ɦ; ɩɪɢ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɿ ɝɧɿɡɞɚɦɢ – 0,5 – 1 ɦ.         
                        
 
 
 § 1.  ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ  
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ      
   
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɩɥɢɬɢ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ ɤɪɚɧɚɦɢ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. 
 ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɩɥɨɳɟɸ ɞɨ 8 ɦ2 ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɝɭɫɟɧɢɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ, ɚ ɞɨ 12 ɦ – ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɜɚɧɬɚɠɧɨɫɬɿ). 
 Ɋɨɛɨɬɚ ɤɪɚɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɚɜɚɧɧɿ ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɸ ɞɥɹ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɿɞ ɩɥɢɬɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɚ  ɿ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
 
 
    ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɿɬ 
 
Ⱥ.  ɉɪɢ  ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ  
1.Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ  ɜɿɞɫɢɩɚɧɨɝɨ ɤɪɚɧɨɦ ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɸ  ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ 
ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹɦ ɞɨ 3 ɦ. 
 2. ɉɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɿɞ ɪɟɣɤɭ. 
           Ȼ. ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ 
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 1. ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɮɿɥɶɬɪɚ ɡ ɩɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɜɢɝɪɿɛɚɧɧɹɦ 
ɞɪɟɧɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɥɢɬ.                
2. Ɂɚɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ, ɡɚɫɤɥɚɞɨɜɚɧɢɯ ɜ ɡɨɧɿ ɞɿʀ ɤɪɚɧɚ.                      
 3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɧɚ ɭɤɿɫ ɿɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞ 
ɲɚɛɥɨɧ ɡ ɪɿɜɧɟɦ. ȼɿɞɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ.                         
ȼ. ɉɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɫɬɢɤɿɜ ɦɿɠ ɩɥɢɬɚɦɢ ɛɟɬɨɧɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɬɚ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɜɨɞɨɸ.                           
 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɫɬɢɤ ɝɨɬɨɜɢɯ ɚɪɦɚɬɭɪɧɢɯ ɫɬɪɢɠɧɿɜ ɚɛɨ ɫɿɬɨɤ (ɩɪɢ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɛɟɬɨɧɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ).  3. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɪɭɱɧɭ.  
                
Ƚ. ɉɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɫɬɢɤɿɜ ɦɿɠ ɩɥɢɬɚɦɢ ɝɨɬɨɜɨɸ ɦɚɫɬɢɤɨɸ. 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ. 2. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɩɪɨɫɦɨɥɟɧɨɸ ɩɚɤɥɟɸ.  
3.Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɦɚɫɬɢɤɨɸ ɿɡ ɡɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɪɭɱɧɭ.       
                      
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ, ɜɤɚɡɚɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
      
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢ
ɰɹ  
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
  ɜɢɦɿɪɭ Ɇɚɲɢɧɿɫɬɚ      
ɤɪɚɧɚ 
Ɋɨɛɿɬɧɢɤɿɜ  
 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 
  4 ɪɨɡɪ. – 1 
  3 ɪɨɡɪ. – 1 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ ɡ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɲɚɪɭ, ɫɦ ɞɨ 15 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
  16 
 
 
   
 Ȼɿɥɶɲɟ 15 ɞɨ 20 
 
100 ɦ2 
ɭɤɨɫɭ 
 
- 
 
- 
 
  18 
   
   
   
 Ȼɿɥɶɲɟ 20 ɞɨ 30 
 
 
 
 
 
 
 - -    22  
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢ
ɰɹ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
  ɜɢɦɿɪɭ Ɇɚɲɢɧɿɫɬɚ 
ɤɪɚɧɚ 
  Ɋɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
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Ɇɚɲɢɧɿɫɬ  ɤɪɚɧɚ 
5  ɪɨɡɪ. – 1 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ   
4 ɪɨɡɪ.  – 1 
ɡ ɪɨɡɪ. – 2 
 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ 
ɩɥɨɳɟɸ ɦ2 ɜɿɞ 1 ɞɨ 2 
 
 
 
 
 
 
Ɍɟ ɠ 
 
 
9,3 
  
 
  27,9 
 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬ ɤɪɚɧɚ  
5 ɪɨɡɪ. – 1  
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ. – 1 
3 ɪɨɡɪ. – 2 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ 
ɩɥɨɳɟɸ, ɦ2 
ɛɿɥɶɲɟ 2 ɞɨ 3 
 
 
 
100 ɦ2 
ɭɤɨɫɭ 
 
 
8,0 
  
 
 24,0 
 
 Ȼɿɥɶɲɟ 3 ɞɨ 4  6,9  20,7  
 Ȼɿɥɶɲɟ 4 ɞɨ 5  5,9  17,7  
 Ȼɿɥɶɲɟ 5 ɞɨ 6 
 
 
 4,1  12,3  
Ɇɚɲɢɧɿɫɬ ɤɪɚɧɚ  
5 ɪɨɡɪ. – 1 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ  
4 ɪɨɡɪ. – 2 
3 ɪɨɡɪ. – 2 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ 
ɩɥɨɳɟɸ, ɦ2 
ȼɿɞ 6 ɞɨ 8 
 
 
 
- ― - 
 
 
 
3,2 
  
 
 
12,8 
 
 Ȼɿɥɶɲɟ 8 ɞɨ 12  2,1  8,4  
Ȼɟɬɨɧɹɪɿ 
4 ɪɨɡɪ. – 1 
3 ɪɨɡɪ. – 1 
Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɦɿɠ 
ɩɥɢɬɚɦɢ ɛɟɬɨɧɧɨɸ 
ɫɭɦɿɲɲɸ 
 
100 ɦ 
ɫɬɢɤɭ 
 
- 
  
6,8 
 
 
 Ɍɟ ɠ, ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ 
 
  
- 
  
5,6 
 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ. – 1 
3 ɪɨɡɪ. – 1 
Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɦɿɠ 
ɩɥɢɬɚɦɢ ɝɨɬɨɜɨɸ 
ɦɚɫɬɢɤɨɸ 
 
- ― - 
 
- 
  
12 
 
 
 
   ɚ ɛ ɜ ɝ 
  
§ 2 . ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɦɟɧɟɦ, ɝɪɚɜɿєɦ ɚɛɨ ɝɪɭɧɬɨɦ  
         ɿɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ  ɳɟɛɟɧɸ ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ   ɤɪɚɧɚɦɢ 
 
  ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ   
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɦɟɧɟɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɮɪɚɤɰɿɣ ɞɨ 
500 ɦɦ, ɝɪɚɜɿєɦ ɚɛɨ ɝɪɭɧɬɨɦ ɿɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɳɟɛɟɧɸ ɿ ɤɚɦɟɧɸ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɮɪɚɤɰɿɣ 
ɞɨ 40 ɦɦ. ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɝɪɭɧɬɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɥɚɜɤɪɚɧɚɦɢ ɿɡ 
ɛɚɪɠ. ɉɨɩɟɪɟɞɧє ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɭɤɨɫɿɜ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɚ. 
   ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
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1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɭ ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
2. ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɧɚ ɭɤɿɫ. 
3. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ  ɿ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɪɚɧɚ ɿ ɛɚɪɠɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
   Ɇɚɲɢɧɿɫɬ ɤɪɚɧɚ  5 ɪɨɡɪ. – 1 
                Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ  ɧɚ  100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
 
№ 
ɩɪɨɟɤɬɭ   
ɤɪɚɧɭ 
(ɦɚɲɢɧ) 
Ɇɿɫɬɤɿɫɬь 
ɝɪɟɣɮɟɪɚ, 
ɦ2 
Ɍɢɩ 
ɛɚɪɠɿ 
ȼɢɞ ɭɤɨɫɭ ȼɿɞɫɢɩ- 
ɧɢɣ  ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥ 
Ɍɨɜɳɢɧɚ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
(ɜɿɞɫɢɩɚ-
ɧɧɹ), ɦ 
   ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
528 1,6 ɉɚɥɭɛɧɚ ɇɚɞɜɨɞɧɢɣ 
ɩɿɞɜɨɞɧɢɣ 
Кɚɦɿɧɶ 0,4-0,6 
   1,0 
3,0 
5,4 
 
528 1,6 Ɍɪɸɦɧɚ ɇɚɞɜɨɞɧɢɣ 
ɩɿɞɜɨɞɧɢɣ 
Кɚɦɿɧɶ 0,4-0,6 
   1,0 
4,4 
7,8 
 
1327 0,5 ɉɚɥɭɛɧɚ ɇɚɞɜɨɞɧɢɣ Ƚɪɚɜɿɣ 0,2 1,5  
ɊɆɁ 0,8 ɉɚɥɭɛɧɚ ɇɚɞɜɨɞɧɢɣ Ƚɪɭɧɬɨɜɚ 
ɫɭɦɿɲ 
0,6 2,8  
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɉɪɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɬɪɸɦɧɢɯ ɛɚɪɠ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɪɬɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɬɚ 
ɡɚɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɸɦɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɟɣɮɟɪɚ ɩɪɢ ɨɩɭɫɤɚɧɧɿ ɜ ɬɪɸɦ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɥɚɧɤɚ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 2-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 6 ɱɨɥ. ɬɚ 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɇ.ɱ. 52 ɥɸɞ. ɝɨɞɢɧ. Ɋɨɡɰɿɧɤɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɚ 100 ɦ3 ɤɚɦɟɧɸ (ɉɊ-1), 
ɜɿɞɫɢɩɚɧɨɝɨ ɧɚ ɭɤɿɫ. 
 
§ 3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɜɿɣɧɨʀ (ɳɟɛɟɧɟɜɨʀ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɿɞ  
        ɤɚɦ’ɹɧɢɣ ɧɚɤɢɞ  ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ    
                          
                                     ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 
ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɝɪɚɜɿɸ (ɳɟɛɟɧɸ) ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɮɪɚɤɰɿɣ ɞɨ 
90 ɦɦ ɧɚ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ (ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɭ) ɩɥɨɳɭ ɩɥɚɜɭɱɢɦ ɤɪɚɧɨɦ 
ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɸ ɞɨ 5 ɬ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ ɝɪɟɣɮɟɪɧɢɦ ɤɨɜɲɟɦ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 1,6 ɦ3.  
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɜ ɧɚɞɜɨɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 0,20 ɦ, ɜ ɩɿɞɜɨɞɧɿɣ – 0,35 ɦ. 
ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɿ ɛɚɪɠɿ ɭ ɪɨɛɨɱɿɣ ɡɨɧɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɤɪɚɧɚ (ɥɟɛɿɞɤɚɦɢ). ȼ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɤɪɚɧ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɥɶ. 
 
 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬ 5-ɝɨ ɪɨɡɪ. – 1 
  Нɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɜ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ ɧɚ 100 ɦ3 ɝɪɚɜɿɸ 
 
                           ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 
      ɇ.ɱ. 
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 1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɭ ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
2. ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɚɜɿɸ (ɳɟɛɟɧɸ) 
3. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɿ ɛɚɪɠɿ ɭ      
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
                  Ɂ,8 
 
 
 
§ 4. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɿ ɞɧɚ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɪɿɱɨɤ  
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɥɨɳɟɸ (1 ɦ2  )  
ɫɭɰɿɥьɧɢɦ ɤɢɥɢɦɨɦ                             
     
                                ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 
ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨ ɭɤɨɫɭ ɛɟɪɟɝɚ 
ɪɿɱɤɢ ɩɿɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ ɩɿɫɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ. Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɜɟɡɟɧɿ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ. Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɭ ɩɥɢɬɭ ɦɚɪɤɢ Ɋɉ 1ɯ1ɯ0.15 ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɜɬɨɤɪɚɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɸ 5 ɬ. 
ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɤɢɥɢɦɨɦ ɛɟɡ ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ 
ɲɜɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. Ɏɨɪɦɚ ɩɥɢɬɢ ɧɟ ɦɚє ɝɨɫɬɪɢɯ ɤɭɬɿɜ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɧɢɯ є 4 ɝɪɚɧɿ 
ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɨ 20 ɫɦ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɩɟɬɥɿ. ɉɪɢ ɫɬɢɤɭɜɚɧɧɿ 4-ɯ 
ɤɿɧɰɿɜ 4-ɯ ɩɥɢɬ   ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɿɱɤɨ (ɜɿɤɧɨ) ɤɜɚɞɪɚɬɨɦ 20ɯ20 ɫɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɿɱɰɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 4-ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɬɥɿ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɚɪɦɚɬɭɪɨɸ ɿ 
ɰɟɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɫɭɦɿɲɲɸ. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɧɨɪɦɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɤɪɟɦɨ. ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɚɜɬɨɤɪɚɧɨɦ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨ ɞɧɭ ɪɿɱɤɢ, ɩɨɬɿɦ ɩɨ ɭɤɨɫɭ 
ɞɚɦɛɢ ɛɟɪɟɝɚ ɪɿɱɤɢ. 
             ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɿɬ 
 
Ⱥ. ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ ɧɚ ɭɤɨɫɿ ɞɚɦɛɢ. 
1. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɭɤɨɫɭ ɞɚɦɛɢ ɥɨɩɚɬɚɦɢ. 2. ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɮɪɚɤɰɿɣ ɤɚɦɟɧɸ 20-30 ɫɦ.                  
2. Кɿɧɰɟɜɟ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɲɧɭɪ ɚɛɨ ɪɟɣɤɭ.  
                       
Ȼ. ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ ɩɨ ɞɧɭ ɪɿɱɤɢ.                            
1. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɧɚ ɥɨɩɚɬɚɦɢ. 2. ɉɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ 
ɤɚɦɟɧɸ. 3. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɪɟɣɤɭ.                              
ȼ. ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɞɧɚ ɪɿɱɤɢ.                      
1. ɋɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɡɨɧɿ ɞɿʀ ɤɪɚɧɭ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ 
ɤɪɚɧɨɦ ɧɚ ɞɧɨ ɿɡ ɩɿɞɫɢɩɤɨɸ ɚɛɨ ɜɢɝɪɿɛɚɧɧɹɦ ɝɪɚɜɿɸ. 3. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
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ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ ɿ ɪɿɜɧɸ. 4. ȼɿɞɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
ɤɪɚɧɚ.                             
Ƚ. ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ.            
1. ɋɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɜ ɡɨɧɿ ɞɿʀ ɤɪɚɧɚ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɤɪɚɧɨɦ ɩɨ ɭɤɨɫɭ 
ɞɚɦɛɢ ɡ ɩɿɞɫɢɩɤɨɸ ɚɛɨ ɜɢɝɪɿɛɚɧɧɹɦ ɝɪɚɜɿɸ. Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɭɤɨɫɭ 1:2. 3. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ ɿ ɪɿɜɧɹ.     
            
Ⱦ. ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɿɱɨɤ ɩɥɢɬ.               
1. Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ ɚɪɦɚɬɭɪɢ (ɨɞɢɧ ɫɬɚɥɟɜɢɣ ɫɬɪɢɠɟɧɶ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 1 ɦ, ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 
6 ɦɦ). 2. Ɂ’єɞɧɚɧɧɹ 4-ɯ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɬɟɥɶ  ɚɪɦɚɬɭɪɧɢɦ ɫɬɪɢɠɧɟɦ.  3. 
Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɿɱɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ, ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ ɩɨɥɢɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɸ.                   
  Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤ, ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɇɚɲɢ-
ɧɿɫɬɚ 
ɤɪɚɧɚ 
 
Ɋɨɛɿɬ-
ɧɢɤɿɜ 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 1 
Ⱥ. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɿɞ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ ɧɚ 
ɭɤɨɫɿ ɞɚɦɛɢ 
 
 
100 ɦ2 
ɭɤɨɫɭ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
- 4.9 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. – 2 
 
 
 
Ȼ. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɿɞ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ ɩɨ 
ɞɧɭ ɪɿɱɤɢ 
 
 
100 ɦ2 
ɩɨ ɞɧɭ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
- 5.9 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬ 
ɤɪɚɧɚ 
5 ɪɨɡɪ. – 1 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ. – 1 
3 ɪɨɡɪ.- 2 
 
 
ȼ. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɧɚ ɪɿɱɤɢ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ 
ɩɥɨɳɟɸ 1 ɦ2 
100 ɦ2 
ɩɨ ɞɧɭ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
8.2 24,6 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɇɚɲɢ-
ɧɿɫɬɚ 
ɤɪɚɧɚ 
Ɋɨɛɿɬ-
ɧɢɤɿɜ 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬ 
ɤɪɚɧɚ 
5 ɪɨɡɪ. – 1 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ.-1 
Ƚ. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɞɚɦɛɢ 
ɛɟɪɟɝɚ ɪɿɱɤɢ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ 
ɩɥɨɳɟɸ  1 ɦ2 
100 ɦ2    
ɭɤɨɫɭ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
9.2 27.5 
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3 ɪɨɡɪ.-2 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɢɤ 
3 ɪɨɡɪ.-1 
Ȼɟɬɨɧɧɢɤ 
2 ɪɨɡɪ. –1 
Ⱦ. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧ-
ɧɹ ɜɿɱɨɤ 20ɯ20 ɫɦ 
100 
ɜɿɱɨɤ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
- 18.5  
 
 
§ 5. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɤɨɫɿɜ 
  ɿ ɩɥɨɳɚɞɨɤ  ɤɚɦɟɧɟɦ  ɜɪɭɱɧɭ                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ɇɚɥ.1 Кɚɦ’ɹɧɢɣ ɧɚɤɢɞ                                     Ɇɚɥ.2 Кɚɦ’ɹɧɢɣ ɧɚɤɢɞ 
    (ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɨɜɳɢɧɚ ɧɚɤɢɞɭ                ɜ ɩɥɟɬɧɟɜɿ ɤɥɿɬɿ 
     0,65 – 1 ɦ) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɇɚɥ. 3  Ɇɨɫɬɿɧɧɹ ɤɚɦɟɧɟɦ   Ɇɚɥ.4  Ɇɨɫɬɿɧɧɹ ɜ ɩɥɟɬɧɟɜɢɯ      
        ɤɥɿɬɤɚɯ 
                                                                1 - ɩɥɟɬɧɟɜɚ ɡɚɤɢɞɤɚ; 2 - ɩɥɟɬɿɧɶ; 3 - ɲɚɪ ɳɟɛɟɧɸ 
Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ2 ɭɤɨɫɭ ɚɛɨ 100 ɦ2 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨʀ  
 ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ɩ/ɩ 
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17 
 
 
 
 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤ 
3 ɪɨɡɪ.-1 
 
Кɚɦ’ɹɧɢɣ ɧɚɤɢɞ ɩɨ ɭɤɨɫɭ 
1. ɇɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɲɧɭɪɚ ɩɨ 
ɪɨɡɦɿɱɟɧɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɸ 
2. Ɋɨɡɤɢɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 2 ɦ ɡ 
ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ  ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ 
ɣɨɝɨ ɬɢɱɤɨɦ.  
3. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ 
ɲɧɭɪ ɧɚɤɢɞɚɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ 
 
 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ 
ɧɚɤɢɞɭ ɞɨ 0,3 ɦ 
 
25,5 
  
1 
   
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 
ɫɥɿɞɭɸɱɿ 0,1 ɦ ɬɨɜ-
ɳɢɧɢ ɧɚɤɢɞɭ 
 
 
5,2 
 
  
2 
 
 
 
 
 
 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤ 
4 ɪɨɡɪ. – 1 
 
Кɚɦ’ɹɧɢɣ ɧɚɤɢɞ ɭ ɩɥɨɬɨɜɿ 
ɤɥɿɬɤɢ. 
Ɋɨɡɤɢɞɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ  
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɨɝɨ ɜ ɩɥɨɬɨɜɿ 
ɤɥɿɬɤɢ ɤɚɦɟɧɸ. 2.ɑɚɫ- 
ɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɟɤɢɞ ɤɚɦɟɧɸ 
ɿɡ ɤɥɿɬɤɢ ɭ ɤɥɿɬɤɭ. 3. Ɋɨɡ-
ɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ɤɚɦɟɧɸ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨ- 
ɜɢɦ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ 
 
 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ  
ɧɚɤɢɞɭ 0.2 ɦ 
 
 
7,7 
  
 
3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ 
ɧɚɤɢɞɭ 0,35 ɫɦ 
 
24,5 
 
  
4 
ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ɩ/ɩ 
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Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤ 
5 ɪɨɡɪ.-1 
 
Ɇɨɫɬɿɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɚɦɟɧɟɦ ɲɚɪɨɦ ɞɨ 0,4 ɦ 
1. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɭɥɚɲɬɨɜɚɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ. 2.  
ɉɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɩɨ ɬɨɜɳɢɧɿ ɲɚɪɭ ɛɪɭɤɿɜɤɢ. 
3. ɇɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɲɧɭɪɚ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ  ɦɨɫɬɿɧɧɹ. 
4.Ɇɨɫɬɿɧɧɹ ɩɨ ɤɚɦ’ɹɧɨɦɭ ɜɿɞɫɢɩɭ ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ 
ɝɪɚɜɿɸ, ɩɿɫɤɭ ɿɡ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɲɜɿɜ ɿ 
ɩɪɢɤɨɥɸɜɚɧɧɹɦ ɤɚɦɟɧɸ. Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɦɨɳɟɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 6. Ɋɨɡɳɟɛɟɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɿɡ ɪɨɡɫɢɩɚɧɧɹɦ ɳɟɛɟɧɸ. 
   
 ȼɢɞ 
ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɿɞ  
ɦɨɫɬɿɧ-
ɧɹ 
Кɚɦ’ɹɧɚ 
ɜɿɞɫɢɩɤɚ 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɚɛɨ ɭɤɿɫ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɭɬɢɡɧɢ 1:5 
77  5 
   ɍɤɿɫ ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɜɿɞ   
1:5  ɞɨ 1:1 
87  6 
 
  ɓɟɛɿɧɶ ɚɛɨ 
ɝɪɚɜɿɣ 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɚɛɨ ɭɤɿɫ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɭɬɢɡɧɢ 1:5 
55  7 
 
 
 
   ɍɤɿɫ ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 1:5 
ɞɨ 1:1,5 
56  8 
  ɉɿɫɨɤ Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɚɛɨ ɭɤɿɫ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɭɬɢɡɧɢ 1:5 
 
29  9 
  
 
Ɇɨɫɬɿɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɡ ɭɯɢɥɨɦ 1:3 – 1:1,5  ɜ 
ɩɥɟɬɧɟɜɢɯ ɤɥɿɬɤɚɯ 
1. ɉɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ  ɦɨɫɬɿɧɧɹ.  
2. Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ.  
3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɫɬɨɪɱɦɚ ɡ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɧ- 
ɧɹɦ ɲɚɪɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,2 ɦ. 4. Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ  
ɩɨɜɟɪɯɧɿ.  5. Ɋɨɡɳɟɛɟɧɟɧɧɹ ɛɪɭɤɿɜɤɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
  
 
 
10 
ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ɩ/ɩ 
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19 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤ 
4 ɪɨɡɪ. 
Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɚɦ"ɹ-  
ɧɢɯ ɩɪɢɡɦ. 
1. ɉɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ. 
ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɨɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ 
ɤɚɦɟɧɸ.  3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ 
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɢɡɦ ɧɚ ɨɤɨ ɩɪɢ 
ɝɪɭɛɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿ ɩɿɞ ɲɧɭɪ 
ɩɪɢ ɪɟɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɚɛɨ 
ɦɨɫɬɿɧɧɿ. 4. Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɳɟɛɟɧɟɧɧɹ (ɩɪɢ ɦɨɫɬɿɧɧɿ) 
Ƚɪɭɛɟ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ 
ɞɨ 150-200 ɦɦ 
16,5  11 
  Ɋɟɬɟɥɶɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ 
ɞɨ 50-60 ɦɦ 
21,5  12 
 
 
  Ɇɨɫɬɿɧɧɹ 
ɲɚɪɨɦ 0,3 ɦ 
68  13 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤ  
2 ɪɨɡɪ. – 1 
Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɛɪɭɤɿɜɤɢ ɡ ɤɚɦɟɧɸ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 0,4 
ɦ ɩɪɢ ɭɤɨɫɚɯ ɿɡ ɭɯɢɥɨɦ ɞɨ 1:1,5 
1. Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɛɪɭɤɿɜɤɢ. 2. ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɤɚɦɟɧɸ. 3. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɜɧɢɡ ɩɨ ɭɤɨɫɭ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ 
 
 
17 
  
 
14 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤ 
2 ɪɨɡɪ. – 1 
Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡɦɟɪɡɥɨɝɨ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ 
1. Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡɦɟɪɡɥɨɝɨ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ. 
2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɜɿɞ ɥɶɨɞɭ. 
3. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɜ ɤɭɩɭ. 
 
117 
  
15 
Ȼɪɭɤɿɜɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ.-1 
3 ɪɨɡɪ.-3 
 
ɉɿɞɫɨɛɧɿ 
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɿ) ɪɨɛɿɬɧɢ-
ɤɢ  
1 ɪɨɡɪ.-3 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭ ɬɨɜɳɢɧɨɸ 30 
ɫɦ ɧɚ  ɭɤɨɫɚɯ ɡ ɭɤɥɨɧɨɦ ɞɨ 1:5 
 
1. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ ɜɪɭɱɧɭ ɭ ɦɚɥɨɦɿɫɬɤɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ. 2. Ɋɨɡɧɟɫɟɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ 
ɩɨ ɭɤɨɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ. 3. Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɳɟɛɟɧɸ ɿɡ ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ ɧɚ ɭɤɨɫɿ. 
 
 
 
 
45 
  
 
 
16 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  1. ɉɪɢ ɦɨɫɬɿɧɧɿ ɭ ɞɜɚ ɲɚɪɢ ɇ.ɱ. ɿ  Ɋɨɡɰ.. ɪɹɞɤɿɜ 5-9 
ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,25 (ɉɊ-1). 2. ɉɪɢ ɦɨɫɬɿɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɩɨ ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɸ ɛɟɡ 
ɪɨɡɳɟɛɟɧɟɧɧɹ  ɿ   ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɇ.ɱ. ɿ Ɋɨɡɰ. Ɋɹɞɤɚ 8 ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 0,9 (ɉɊ-2).                     
 
 
 
 
 6. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨʀ 
 ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ  ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
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   ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɧɟɡɚɚɧɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ ɿɡ ɬɨɧɤɨɫɬɿɧɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɲɩɭɧɬɭ 
ɬɚɜɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 5,5 ɯ 1,6 ɯ 0,1  ɿ  
 5 ɯ 0,5 ɯ 0,2 ɦ, ɩɨɜɟɪɯ ɹɤɨɝɨ ɜɦɨɧɬɨɜɚɧɨ ɲɚɩɤɨɜɢɣ ɛɪɭɫ ɿɡ ɡɛɿɪɧɢɯ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɟɧɢɯ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɧɭɪɸɜɚɧɧɹ ɲɩɭɧɬɚ ɤɨɩɪɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɫɹɤɨɜɨɦɭ ɜɨɡɢɤɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɫɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɪɟɥɶɫɨɜɢɦ 
(ɩɿɞɤɨɩɪɨɜɢɦ) ɤɨɥɿɹɦ ɜɡɞɨɜɠ ɮɪɨɧɬɭ ɪɨɛɿɬ ɡɚ  ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɟɛɿɞɤɢ. ɉɨɞɚɜɚɧɧɹ 
ɲɩɭɧɬɚ ɞɨ ɤɨɩɪɭ  ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ, ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɡɛɿɪɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɲɚɩɤɨɜɨɝɨ ɛɪɭɫɚ ɿ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦ ɤɪɚɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɧɨɫɬɿ. 
 Ɋɨɛɨɬɚ ɤɪɚɧɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ, ɬɨɦɭ ɨɩɥɚɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨ. 
ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭ ɞɥɹ ɫɬɿɧɤɢ ɿɡ ɲɩɭɧɬɚ ɬɚɜɪɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɧɚ ɤɨɠɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɲɩɭɧɬɿɜ ɭ ɧɚɞɜɨɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɪɨɛɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɧɬɭєɬɶɫɹ ɿɡ ɞɜɨɯ ɳɢɬɿɜ ɪɨɡɦɿɪɨɦ  1ɯ 0,7 ɦ. 
 Ɂɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɲɩɭɧɬɚ ɿɡ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɸ ɪɟɬɟɥɶɧɨɸ ɩɿɞɱɢɫɬɤɨɸ ɚɪɦɚɬɭɪɧɢɯ 
ɫɬɪɢɠɧɿɜ ɿ ɡɚɤɥɚɞɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɡ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ 
ɲɚɩɤɨɜɨɝɨ ɛɪɭɫɭ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɲɩɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɢɤɭɸɬɶɫɹ, ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ, 
ɬɨɦɭ ɨɩɥɚɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
 
Ⱥ.  Ɂɚɧɭɪɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɲɩɭɧɬɚ. 
 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ. 
 1. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɥɟɛɿɞɤɨɸ ɤɨɫɹɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɢɤɚ ɿɡ ɤɨɩɪɨɦ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɨɡɢɤɚ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɚ. 4. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɲɩɭɧɬɿɜ ɞɨ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɦɤɚ, ɡɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɥɢɜɿɜ ɛɟɬɨɧɭ). 
5.Ɂɚɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ ɲɩɭɧɬɿɜ ɡ 
ɜɢɜɿɪɟɧɧɹɦ ʀɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 6. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɚ. 7. Ɂɚɧɭɪɟɧɧɹ 
ɲɩɭɧɬɿɜ ɿɡ ɜɢɜɿɪɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ   ʀɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ. 8. Ɂɧɹɬɬɹ 
ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɚ ɿɡ ɧɚɝɨɥɨɜɧɢɤɨɦ. 9. Ɋɨɡɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɨɫɹɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɢɤɚ.                      
 
 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ. 
  Ɇɚɲɢɧɿɫɬ ɤɨɩɪɚ 5 ɪɨɡɪ. - 1 
  Кɨɩɪɿɜɧɢɤ            5 ɪɨɡɪ.  - 1 
  Кɨɩɪɿɜɧɢɤ            3 ɪɨɡɪ.  - 2               
          Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
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                Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɲɩɭɧɬ 
 
ɉɟɪɟɪɿɡ  
                         Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬь  ɡɚɧɭɪɸɜɚɧɧɹ  ɧɚ  1 ɲɩɭɧɬ  
№ 
ɲɩɭɧɬɚ   
Ⱦɨ 5 
Ȼɿɥɶɲɟ 
5 ɞɨ 10 
Ȼɿɥɶɲɟ 
10ɞɨ15 
Ȼɿɥɶɲɟ 
15ɞɨ20 
Ȼɿɥɶɲɟ 
20ɞɨ30 
Ȼɿɥɶɲɟ 
30ɞɨ45 
Ȼɿɥɶɲɟ 
45ɞɨ60 
Ȼɿɥɶɲɟ 
60ɞɨ80 
 
 
ɉɪɹɦɨ-
ɤɭɬɧɢɣ 
 
ɇ.ɱ 
 
Ɋɨɡɰ 
 
1.24 
(0.31) 
 
1.56 
(0.39) 
 
1.92 
(0.48) 
 
2.16 
(0.54) 
 
2.84 
(0.71) 
 
3.72 
(0.93) 
 
4.4 
(1.1) 
 
6.0 
(1.5) 
 
1 
 
Ɍɚɜɪɨɜɢɣ 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ 
2.52 
(0.63) 
2.84 
(0.71) 
3.12 
(0,78) 
3.44 
(0,86) 
4.0 
(1) 
4.8 
(1,2) 
5.6 
(1,4) 
6.8 
(1,7) 
2 
                              ɚ               ɛ             ɜ             ɝ                ɞ              є                ɠ           ɡ           №                              
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  ɜ ɞɭɠɤɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɜ ɦɚɲ.ɯɜ.  
 
 Ȼ. Ɇɨɧɬɚɠ ɲɚɩɤɨɜɨɝɨ ɛɪɭɫɚ ɬɚ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭ. 
           Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
   Нɨɪɦɢ  ɱɚɫɭ  ɧɚ 100 ɦ ɫɬɿɧɢ 
 ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
      ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤɢ ɡ 
ɦɨɧɬɚɠɭ ɫɬɚɥɟ- 
ɜɢɯ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟ- 
ɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬ- 
ɪɭɤɰɿɣ 
4 ɪɨɡɪ. – 2 
      ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɲɚɩɤɨɜɨɝɨ ɛɪɭɫɚ 
Ɂɚɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɞɚɱɚ ʀɯ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡ ɡɚ- 
ɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɫɬɪɢɠɧɿɜ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɜ ɨɬɜɨɪɢ 
ɲɚɩɤɨɜɨɝɨ ɛɪɭɫɚ. 3. ȼɢɜɿɪɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨ ɲɧɭɪɭ ɬɚ ɪɿɜɧɸ. 
4.Ɋɨɡɫɬɪɨɩɨɜɤɚ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
 
28 
  
1 
Ɍɟɫɥɹɪɿ 
3 ɪɨɡɪ.-1 
2 ɪɨɡɪ.-1 
       Ɉɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɲɚɩɤɨɜɨɝɨ ɛɪɭɫɚ 
       Ⱥ. ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɿɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɳɨɤ.    
2.Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɩɚɥɭɛɤɢ  ɞɪɨɬɹɧɢɦɢ ɫɤɪɭɬɧɹɦɢ 
 
 
24 
  
 
2 
Ȼɟɬɨɧɹɪɿ 
4 ɪɨɡɪ.- 1 
2 ɪɨɡɪ.-3 
          Ȼ. ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ   ɩɨɜɟɪɯɧɿ.  
2. ɉɨɞɚɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ.       
3.  ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜɿɛɪɚɬɨɪɚɦɢ ɿɡ 
ɡɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɟɪɬɭɲɤɚɦɢ         
 
24 
  
3 
Ɍɟɫɥɹɪɿ 
3 ɪɨɡɪ.-2 
Ɋɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɿɬ- 
ɧɢɤɢ 
2 ɪɨɡɪ. – 2 
 
       ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭ   
ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɲɩɭɧɬɨɜɨʀ ɫɬɿɧɢ. 
1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɪɨɛɿɜ. 2.  ɉɪɨɫɿɸɜɚɧɧɹ  
ɝɪɚɜɿɸ. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɨɪɨɛɿɜ ɝɪɚɜɿєɦ. 
 
 
 
 
91 
  
 
4 
  § 7.  ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ 
                                 ɿɡ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ 
 
   ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ. 
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 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ ɿɡ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɩɥɢɬ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 2 ɯ 2 ɯ 0,15 ɦ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 2ɯ 1ɯ 0,1 ɚɛɨ 
4ɯ1ɯ0,1 ɦ. 
 Ɂɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɚɥɶ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɛɟɡɤɨɩɪɨɜɢɦ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɨɦ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦ ɤɪɚɧɨɦ ɚɛɨ ɜɪɭɱɧɭ. ȼ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬ ɩɟɪɟɦɿɳɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɩɚɥɿ ɭ 
ɪɨɡɿɛɪɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. 
 Ɋɨɛɨɬɚ ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ ɫɚɦɨɯɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɧɭ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɿ 
ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
                        Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
 
     ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ № 
 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬ 
ɞɢɡɟɥɶ- 
ɦɨɥɨɬɚ ɛɟɡ- 
ɤɨɩɪɨɜɨɝɨ 
5 ɪɨɡɪ. – 1 
Кɨɩɪɿɜɧɢɤɢ 
3 ɪɨɡɪ. – 2 
Ɂɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɩɚɥɶ 
1. ɉɿɞɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɩɚɥɶ ɞɨ 
ɦɿɫɰɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞ- 
ɫɬɚɧɿ ɞɨ 10 ɦ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜ- 
ɥɟɧɧɹ ɩɚɥɶ  ɭ ɝɨɬɨɜɿ ɩɪɢ- 
ɹɦɤɢ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɟɡ-
ɤɨɩɪɨɜɨɝɨ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɚ ɧɚ 
 
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜ- 
ɥɟɧɧɿ ɞɢɡɟɥɶ- 
ɦɨɥɨɬɚ ɡɚ ɞɨ- 
ɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɚɧɚ 
 
 
1 ɩɚɥɹ 
 
 
0,9 
  
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɩɚɥɿ. 4. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɩɚɥɿ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 1 ɦ ɿɡ ɜɢɜɿɪɤɨɸ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 5. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ 
ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɚ 
 
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜ- 
ɥɟɧɧɿ ɞɢɡɟɥɶ-
ɦɨɥɨɬɚ ɜɪɭɱɧɭ 
 
 
Ɍɟ ɠ 
 
 
1,4 
  
 
2 
Ɇɨɧɬɚɠɧɢ-
ɤɢ ɡ ɦɨɧɬɚ- 
ɠɭ ɫɬɚɥɟɜɢɯ 
ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟ-
ɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿɣ 
4 ɪɨɡɪ. – 1 
3 ɪɨɡɪ. – 2 
 
      ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɢɬ  ɡɚɛɨɪɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɥɢɬ. 2. ɋɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ. 3. Іɡɨɥɹɰɿɹ ɬɨɪɰɿɜ 
ɩɥɢɬ ɛɿɬɭɦɨɦ. 4. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɡ 
ɜɢɜɿɪɟɧɧɹɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 5. Ɋɨɡɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ 
ɩɥɢɬ 
 
 
1 ɩɥɢɬɚ 
 
 
1,1 
  
 
3 
 
    
   § 8. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɡɚɫɿɜɨɦ ɬɪɚɜ 
 
    Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ2  ɭɤɨɫɭ 
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23 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɛɭ- 
ɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
 
     ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
2 ɪɨɡɪ. 1. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɭɩɿɜ (ɞɨ 0,12 ɦ) ɱɟɪɟɡ 1 ɦ ɜ  
ɝɪɭɧɬɿ 1-ɒ ɝɪɭɩ ɡ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɛɪɿɜɤɭ 
ɚɛɨ ɩɿɞɨɲɜɭ ɭɤɨɫɭ. 2. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɪɨɫɥɢɧ- 
ɧɨɸ ɡɟɦɥɟɸ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ʀʀ ɿ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɹɦ 
ɬɚɱɤɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ. 3. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ ɲɚɪɚɦɢ ɞɨ 0,1 ɦ. 4. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ.      
 
18,5 
  
1 
 
3 ɪɨɡɪ. 
 
1.Ɂɚɫɿɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɪɚɜɚɦɢ ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɭɦɿɲɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɡ ɩɿɫɤɨɦ. 2. Ɂɚɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɫɿɹɧɨɝɨ ɧɚɫɿɧɧɹ ɝɪɚɛɥɹɦɢ. 3. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɬɪɚɦɛɿɜɤɚɦɢ.                       
 
 
1,1 
  
2 
 
 
 
 
    § 9.  ɋɚɞɿɧɧɹ ɜɟɪɛɢ 
 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ɋɤɥɚɞ  
ɥɚɧɤɢ 
 ɪɿɱɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿ
ɜ 
 
                 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
 
Ɂ ɪɨɡɪ. 
 
                       Ɂɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɧɤɿɜ 
1. Ɋɭɛɚɧɧɹ ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɿɡ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɯɦɢɡɭ ɬɚ 
ɡɚɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɭɱɤɢ. 2. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ                    
 
 
100 
ɱɟɪɟɧɤɿɜ 
 
 
0,76 
  
 
1 
 
 
 
 
Ɂ ɪɨɡɪ. 
ɋɚɞɿɧɧɹ ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɩɭɱɤɚɦɢ ɭ 
ɹɦɢ ɜɪɭɱɧɭ 
1. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɦɿɫɰɶ ɫɚɞɿɧɧɹ ɩɿɞ 
ɲɧɭɪ. 2. Кɨɩɚɧɧɹ ɹɦ ɥɨɩɚ- 
ɬɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 0,5 ɦ  ɭ  
 
 
Ɋɨɡɬɚɥɢɣ 
ɝɪɭɧɬ 
 
 
100  
ɩɭɱɤɿɜ 
 
 
3,9 
  
 
2 
 ɝɪɭɧɬɿ 1-ɒ ɝɪɭɩɢ. 3. ɋɚɞɿɧɧɹ 
ɭ ɹɦɢ ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɜɟɪɛɢ ɩɭɱɤɚ-
ɦɢ ɞɨ 6 ɱɟɪɟɧɤɿɜ. 4. Ɂɚɫɢɩɚɧ-
ɧɹ ɹɦ ɡ ɩɨɫɚɞɠɟɧɢɦɢ ɱɟɪɟɧ-
ɤɚɦɢ. 5. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ 
Ƚɪɭɧɬ ɩɪɨ- 
ɦɟɪɡɥɢɣɣ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ  
0,2 ɦ 
 
Ɍɟ ɠ 
 
9,1 
  
3 
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ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
ɪɿɱɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿ
ɜ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
 
 
ɇ.ɱ. 
 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
 
№ 
Ɂ ɪɨɡɪ.     ɋɚɞɿɧɧɹ ɨɞɢɧɨɱɧɢɯ ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɜɪɭɱɧɭ 
1. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɦɿɫɰɶ ɫɚɞɿɧɧɹ ɩɿɞ ɲɧɭɪ. ɉɪɨɛɢ-
ɜɚɧɧɹ ɥɨɦɨɦ ɹɦɨɤ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 0,5 ɦ. 3. ɋɚ-
ɞɿɧɧɹ ɜ ɹɦɤɢ ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɜɟɪɛɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 1–
2ɦ. 4. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɹɦɨɤ ɭɬɨɩɬɭɜɚɧɧɹɦ 
 
100  
ɱɟɪɟɧɤɿɜ 
 
2 
  
4 
Ɂ ɪɨɡɪ.     ɋɚɞɿɧɧɹ ɥɨɡɢ ɭ ɤɚɧɚɜɤɢ ɜɪɭɱɧɭ 
1. Кɨɩɚɧɧɹ ɤɚɧɚɜɤɢ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ 30ɯ30 ɫɦ.      
2.Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɦɿɫɰɶ ɫɚɞɿɧɧɹ. 3. ɋɚɞɿɧɧɹ ɜ 
ɤɚɧɚɜɤɢ ɥɨɡɢ ɜɟɪɛɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 2,5 – 3 ɦ.        
4. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɧɚɜɨɤ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ 
 
100ɦ  
ɤɚɧɚɜɤɢ 
 
7,5 
  
5 
3 ɪɨɡɪ.    ɉɥɟɬɧɟɜɟ ɫɚɞɿɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ 
1. Кɨɩɚɧɧɹ ɤɚɧɚɜɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 0,75 ɦ. 2. Ɂɚɛɢ-
ɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦ. 3. ɋɚɞɿɧɧɹ ɜɟɪɛɨɜɨ-
ɝɨ ɯɦɢɡɭ ɿɡ ɡɚɩɥɿɬɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɩɨ ɤɿɥɤɚɦ.        
4. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɧɚɜɢ ɡ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ 
 
100ɦ  
ɩɥɨɬɭ 
 
34,5 
  
6 
 
  § 10.  ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɟɪɧɨɦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ɇɚɥ. 3. Ɂɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɧɚ                        Ɇɚɥ.4. ɋɭɰɿɥɶɧɟ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ 
     ɫɬɪɿɱɤɚɦɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ɇɚɥ 5. Ɉɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɥɿɬɤɭ 
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25 
 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ, ɜɤɚɡɚɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
ɡɟɦɥɟɤɨɩɿɜ  
    ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
 
2 ɪɨɡɪ.-2 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɬɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɧɭ ɜɪɭɱɧɭ. 
1. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɬɚ ɧɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɧɢɯ ɞɜɨɯ 
ɲɧɭɪɿɜ ɡ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɪɿɜɧɿɣ ɲɢɪɢɧɿ 
ɫɬɪɿɱɤɢ. 2. ɉɪɨɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɧɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɥɨɩɚɬɨɸ 
ɚɛɨ ɪɿɡɚɤɨɦ. 3. ɉɨɩɟɪɟɱɧɟ ɪɿɡɚɧɧɹ  ɫɬɪɿɱɤɢ ɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɛɨ ɞɟɪɧɢɧɢ. 4. ɉɿɞɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ 60-90 ɦɦ ɡ ɜɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɜ ɛɿɤ. 
5.ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɧɢɧ ɜ ɫɬɨɫɢ ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 1,5 ɦ. ɉɪɢ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɫɬɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɧɭ ɞɨɛɚɜɥɹɬɢ:      
ɫɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɿɱɤɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 1,5-2,5 ɦ ɭ ɪɭɥɨɧ 
ɬɪɚɜɨɸ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɡ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɬɭɡɤɨɸ ɬɚ 
ɜɿɞɤɨɱɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɛɿɤ.        
 
 
 
100 ɦ2 
 
 
 
10 
  
 
 
1 
 
2 ɪɨɡɪ. – 1 
     
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɫɩɢɰɿ 
1. ȼɢɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 2. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ 
ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ. 3. ɉɟɪɟɩɢɥɸɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 4. Ɋɨɡɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ  
Іɡ ɞɪɨɜ ɚɛɨ  
ɱɭɪɛɚɧɿɜ ɡ ɩɟ- 
ɪɟɩɢɥɸɜɚɧɧɹɦ 
ɜɪɭɱɧɭ 
 
1000 
ɫɩɢɰɶ 
 
3,1 
  
2 
3 ɪɨɡɪ.-1 ɫɩɢɰɿ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ      25ɯ25 ɦɦ. 
5. Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ  ɫɩɢɰɿ. 
6.ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɫɩɢɰɶ ɜ ɤɭɩɢ. 
Іɡ ɞɨɳɨɤ ɡ ɩɟ- 
ɪɟɩɢɥɸɜɚɧɧɹɦ ɧɚ 
ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɿɣ ɩɢɥɿ 
Ɍ ɟ ɠ 2,1  3 
 
2 ɪɨɡɪ.-2 
         Ɉɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
1. ɉɿɞɱɢɳɟɧɧɹ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ. 2. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ 
ɦɿɫɰɶ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ. 3. ɋɩɭɫɤɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɡ ɭɤɨɫɭ. 
4. Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɤɪɚʀɜ ɞɟɪɧɭ. 5. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ. 
6.ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɟɪɧɭ  ɫɩɢɰɹɦɢ. 7. Ɉɛɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ 
ɩɿɞ ɲɧɭɪ. 8. ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɪɟɲɬɢ ɜ ɤɭɩɢ.    
    
  
ɋɭɰɿɥɶɧɟ  
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ  ɚɛɨ 
ɭɤɨɫɿɜ  ɭɯɢɥɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1:2 
100 ɦ2 7,7  4 
 ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɍɤɨɫɿɜ ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 1:2 ɞɨ 1:1 
 
Ɍɟ ɠ 11,5  5 
Ɂ ɪɨɡɪ.-1 
2 ɪɨɡɪ.-2 
Ɉɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɤɥɿɬɢɧɭ ɚɛɨ ɜ 
ɫɬɪɿɱɤɭ 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ  ɚɛɨ 
ɭɤɨɫɿɜ ɭɯɢɥɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1:2 
100 ɦ2 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
7,3  6 
 
  ɍɤɨɫɿɜ ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 1:2 ɞɨ 1:1 Ɍɟ ɠ 8,8  7 
Ɂ ɪɨɡɪ.-1 
2ɪɨɡɪ.-2 
Ɉɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɫɬɿɧɭ ɡ ɬɨɜ-  
0,2 – 0,25 ɦɦ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ 
Ɍɟ ɠ 2,9  8 
 ɳɢɧɨɸ ɫɬɿɧɢ 0,4-0,6 ɦ ɤɪɢɜɨɥɿɧɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ Ɍɟ ɠ 4,3  9 
 
 
Ɂ ɪɨɡɪ.-1 
 Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɥɟɬɧɟɜɢɯ ɤɥɿɬɨɤ ɬɚ ɬɸɮɹɤɿɜ ɞɟɪɧɨɦ  
1. ɋɩɭɫɤɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 2. Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɤɪɚʀɜ ɞɟɪɧɢɧ. 3. 
 
100 ɦ3  
ɞɟɪɧɭ 
 
 
43 
  
 
10 
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ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɜ ɤɥɿɬɤɢ ɩɥɨɬɭ ɿ ɬɸɮɹɤɚ.4. 
ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɜ ɤɭɱɿ. 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
ɡɟɦɥɟɤɨɩɿɜ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
 
 
ɇ.ɱ. 
 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
 
№ 
 
2 ɪɨɡɪ.-1 
                Ɋɟɦɨɧɬ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ 
1. Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɟɪɧɢɧ ɡ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɢɰɶ.  
2.ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɟɪɧɢɧ ɭ ɤɭɩɢ.  
3.ɉɿɞɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɭɤɨɫɭ ɚɛɨ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 4. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɜɿɠɨɝɨ ɞɟɪɧɭ.    
5.ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɩɢɰɹɦɢ.                    
 
    
 ɋɭɰɿɥɶɧɟ ɨɛ-
ɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɚɛɨ ɭɤɿɫ 
ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1:2 
100 ɦ2   
ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
18  11 
  ɍɤɿɫ ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 1:2 Ɍɟ ɠ 21,5  12 
 
 Ɉɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɤɥɿɬɢɧɭ ɚɛɨ 
ɫɬɪɿɱɤɭ 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɚɛɨ ɭɤɿɫ 
ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1:2 
 
Ɍɟ ɠ 62  13 
  ɍɤɿɫ ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 1:2 Ɍɟ ɠ 75  14 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɢ:  1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɧɚ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɿɧɤɭ (ɪɹɞɤɢ 8 ɿ 9) 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɜɢɫɨɬɚ ɫɬɿɧɢ ɞɨ 1,5 ɦ. ɉɪɢ ɛɿɥɶɲɿɣ ɜɢɫɨɬɿ ɫɬɿɧɤɢ ɇ.ɱ. ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ 
ɩɨɦɧɨɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 1,1 (ɉɊ-1).     
 2. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɭ ɜɢʀɦɤɚɯ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 1,5 ɦ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɪɹɞɤɿɜ № 4-9 
ɩɨɦɧɨɠɭɜɚɬɢ ɧɚ 1,25 (ɉɊ-2). 
 
  § 11.  ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɟɬɧɿɜ ɧɚ ɫɭɲɿ 
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    Ɇɚɥ 6.   ɉɥɟɬɧɟɜɚ ɫɬɿɧɚ 
      
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɬɚ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20  
2. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɩɿɞ ɲɧɭɪ. 
3. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɱɟɪɟɡ 0,33 ɦ ɨɞɢɧ   ɜɿɞ  ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ  0,4-
0,75 ɦ.   
4. Ɂɚɩɥɿɬɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɩɨ ɤɿɥɤɚɦ. 
5. Ɉɫɚɞɠɟɧɧɹ ɩɥɟɬɧɹ  ɩɨ ɲɧɭɪɭ.                              
 
Ɋɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 3 ɪɨɡɪ. 
     
Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ ɩɥɨɬɭ 
 
ȼɢɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ                      ɍɤɨɫɢ  ɡ ɭɯɢɥɨɦ  ɜɿɞ 1:1,5 ɞɨ 1:3 Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɬɚ ɭɤɨɫɢ ɡ 
ɭɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 1:3 ɞɨ 1: 5 
 
  ȼɢɞ ɩɥɨɬɭ                               ȼ ɤɥɿɬɤɭ                  Ɋɹɞɚɦɢ 
 
ȼɢɫɨɬɚ ɩɥɨɬɭ, 
ɦ 
           
          0,2 
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 
ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɿ 0,1 ɦ  
ɜɢɫɨɬɢ ɩɥɟɬɧɹ 
 
 
     0,3 – 0,6 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 1 ɉ-ɒ 1 ɉ-ɒ 1 ɉ-ɒ 
 
ɇ.ɱ 
 
Ɋɨɡɰ. 
0.11 0.15 0.02 0.03 0.11 0.23 
 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɥɟɬɧɹ ɩɨ ɬɸɮɹɤɭ ɇ.ɱ. ɿ Ɋɨɡɰ.   
   ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ   ɩɨ 1 ɝɪɭɩɿ ɝɪɭɧɬɿɜ. 
 
  § 12.  ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɜ ɭɩɨɪɧɭ ɩɪɢɡɦɭ (ɛɚɧɤɟɬ)  
            ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ 
 
       ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 
 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɜɿɞ 50 ɞɨ 100 ɦɦ (ɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨ 200 ɦɦ) ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɩɿɫɤɭ ɞɨ 10-15 % (ɩɨ ɨɛ’єɦɭ) 
ɩɥɚɜɭɱɢɦ ɤɪɚɧɨɦ ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɸ 5 ɬ ɿɡ ɝɪɟɣɮɟɪɧɢɦ ɤɨɜɲɟɦ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 1,6 ɦ3. 
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɜ ɡɨɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɤɪɚɧɚ. 
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   Нɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɜ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ ɧɚ 100 ɦ3 ɤɚɦɟɧɸ 
 
                                           ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɨɬɢ  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
 
1.  ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɜ ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  2. ɉɪɨɮɿɥɶɨɜɚɧɟ 
ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɜ ɩɪɢɡɦɭ (ɛɚɧɤɟɬ).  3. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜ- 
ɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɬɚ ɫɭɞɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ 
 
  
     5,7 
 
 
 
  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɭ ɬɪɸɦɢ ɫɭɞɟɧ.  
ɉɪɢ ɩɨɞɚɜɚɧɧɿ ɤɚɦɟɧɸ ɧɚ ɩɚɥɭɛɧɢɯ ɛɚɪɠɚɯ ɞɨ ɇ.ɱ. ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ                                
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ  0,69 (ɉɊ-1).           
 
          
§ 13. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɯɦɢɡɨɜɢɦɢ  
          ɩɨɤɪɢɜɚɥɚɦɢ. 
 
     ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɿɬ 
 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 
0,3 ɦ ɛɟɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ. 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 2. ȼɢɫɬɢɥɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɩɨ ɭɤɨɫɭ ɡ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɭɱɤɿɜ.    3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨ ɯɦɢɡɭ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
0,5 – 0,7 ɦ. 4. ɉɪɢɛɢɜɚɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɤɿɥɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ  0,7 ɦ.          
Ȼ.  ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 
0,5ɦ ɿɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ. 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚɱɤɚɦɢ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ. 2. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ 1 ɦ ɿɡ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɬɚ  ɫɬɢɤɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ. 
3.Ɋɨɡɫɬɟɥɟɧɧɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɭ. 4. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɦ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ 
ɯɦɢɡɭ. 5. Ɋɨɡɫɬɟɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɭ. 6. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ 
ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɭ. 7. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ. 8. ɋɬɹɝɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɬɚ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɨɤ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ.                                   
 ȼ. ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɯɦɢɡɨɜɢɦɢ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚɦɢ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ        
0,15 ɦ ɿɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦ ɩɿɫɤɨɦ.                  
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 2. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ ɿɡ 
ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ. 3. Ɋɨɡɫɬɟɥɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɫɬɪɿɱɨɤ ɩɨɤɪɢɜɚɥ 
ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 3ɦ, ɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɧɚ  ɜɟɪɫɬɚɬɿ. 4. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ  ɿ 
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ɩɪɢɛɢɜɚɧɧɹ ʀɯ ɤɿɥɤɚɦɢ. 5. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚ ɩɿɫɤɨɦ, ɲɚɪɨɦ ɞɨ 0,1 ɦ ɡ 
ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ ɬɚ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ.                                 
 Ƚ. ɉɪɢ  ɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 3 ɦ. 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ. 2. ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɨɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ. 
3. ɇɚɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɨɬɭ ɨɫɧɨɜɢ ɭ ɞɜɚ ɩɚɫɦɚ ɧɚ ɜɚɥ ɜɟɪɫɬɚɬɚ. 4. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɯɦɢɡɭ 
ɜ ɨɫɧɨɜɿ. 5. Ɂɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚ ɭ ɪɭɥɨɧ ɩɨ ɦɿɪɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ. 6. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɪɭɥɨɧɿɜ ɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɦ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɭ ɲɬɚɛɟɥɿ.     
  
 Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ2 ɩɥɨɳɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚ 100 ɦ2  
   ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚ  
 
ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
ɩɨɤɪɢɜɚɥɚɦɢ ɿɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ʀɯ  ɧɚ ɦɿɫɰɿ 
ɪɨɛɿɬ 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ  
ȼ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɚɥɚ ɧɚ  
 Ȼɟɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɡɟɦɥɟɸ ɿɡ  
ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɦɿɠ ɪɹɞɚɦɢ ɤɚɧɚɬɿɜ, 
ɦ 
ȱɡ 
ɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦ  
ɝɨɬɨɜɢɦɢ 
ɩɨɤɪɢɜɚɥɚɦɢ  
ɪɭɱɧɨɦɭ 
ɜɟɪɫɬɚɬɿ 
  Ⱦɨ 0,5 Ȼɿɥьɲɟ 0,5 ɞɨ 
0,7 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ 
ɝɪɭɧɬɨɦ 
ɿɡ ɡɚɫɢɩɚɧ- 
ɧɹɦ  ɩɿɫɤɨɦ 
 
Ɋɿɱɤɨɜɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ  
3 ɪɨɡɪ.-4 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
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 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɤɪɢɜɚɥ ɩɨ ɮɚɲɢɧɧɿɣ (ɯɦɢɡɨɜɿɣ) ɫɩɨɪɭɞɿ 
ɇ.ɱ. ɿ Ɋɨɡɰ. ɝɪɚɮɢ ―ȼ‖ ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,5 (ɉɊ-1). 
 
§ 14. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞɜɨɞɧɢɯ ɬɚ  
ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɬɸɮɹɤɿɜ. 
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  Ɇɚɥ.7. ɏɦɢɡɨɜɢɣ ɬɸɮɹɤ: 1 – ɜɟɪɯɧɿɣ ɤɚɧɚɬ ɫɿɬɤɢ; 2 – ɜɟɪɯɧɿɣ ɤɚɧɚɬ 
   ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ; 3 – ɧɢɠɧɿɣ ɤɚɧɚɬ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ; 4 – ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ 
   ɯɦɢɡɭ ; 5 – ɧɢɠɧɿɣ ɲɚɪ ɯɦɢɡɭ; 6 – ɧɢɠɧɿɣ ɤɚɧɚɬ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ 
                          ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ. 
 
Ⱥ. ɇɚɞɜɨɞɧɿ ɬɸɮɹɤɢ 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ  ɬɸɮɹɤɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ 
ɦɿɫɰɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɚɛɨ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  ɬɸɮɹɤɿɜ ɞɨ ɝɪɭɧɬɭ ɤɿɥɤɚɦɢ. 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɩɨ ɬɿɥɭ ɬɸɮɹɤɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɨɩɥɚɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
          
Ȼ. ɉɿɞɜɨɞɧɿ ɬɸɮɹɤɢ. 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɬɸɮɹɤɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ  ʀɯ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. 
 ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɬɸɮɹɤɚ ɧɚ ɫɬɚɩɟɥɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɫɬɚɩɟɥɶ ɡ ɨɛɟɪɬɚɸɱɢɦɢ ɤɨɬɤɚɦɢ. 
 Ɍɨɜɳɢɧɚ ɬɸɮɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɬɢɫɥɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɨɦɿɠ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɤɚɧɚɬɚɦɢ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɬɚ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɨɤ. 
 ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɩɿɞ ɜɨɞɭ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɨɜɨɪɨɬɿɜ ɬɚ 
ɥɟɛɿɞɨɤ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɿ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
      
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɧɚɞɜɨɞɧɨɝɨ ɬɸɮɹɤɚ. 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ. 2. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ  ɜ ɝɪɭɧɬ ɤɿɥɤɿɜ  
(ɩɪɢ ɧɢɠɧɿɣ ɫɿɬɰɿ ɿɡ ɞɪɨɬɭ). 3. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɚɛɨ ɞɪɨɬɭ ɧɢɠɧɶɨʀ 
ɫɿɬɤɢ ɱɟɪɟɡ 1 ɦ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ. 4. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ 
ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɤɚɧɚɬɿɜ ɡ ɩɿɞɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɤɚɧɚɬɿɜ. 5. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ 
ɲɚɪɚɦɢ ɡ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɩɭɱɤɿɜ. 6. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɤɚɧɚɬɿɜ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ ɧɚɞ 
ɤɚɧɚɬɚɦɢ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ. 7. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɿ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɨɤ ɜ 
ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɤɿɥɤɿɜ. 8. ɋɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɚ ɬɸɮɹɤɚ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɠɟɥɿɜ. 9. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɬɸɮɹɤ (ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ 
ɤɚɧɚɬɿɜ) ɜ ɝɪɭɧɬ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 0,5 ɦ.                         
 Ȼ. ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɬɸɮɹɤɚ. 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ.  2. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ 
ɤɚɧɚɬɿɜ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ ɱɟɪɟɡ 1ɦ. 3. ȼ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɤɢ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɜ 
ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɤɿɥɤɿɜ ɡ ɩɿɞɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɧɢɯ ɦɨɬɭɡɨɤ. 4. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ 
ɲɚɪɚɦɢ ɡ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɩɭɱɤɿɜ. 5. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɜɟɪɯɧɶɨʀ 
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ɫɿɬɤɢ. 6. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɿ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɿɬɨɤ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ. 
7.ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ. 8. ɋɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɚ ɬɸɮɹɤɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɠɟɥɿɜ. 
9.ɋɩɭɫɤɚɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɩɨ ɤɨɬɤɚɦ ɿɡ ɫɬɚɩɟɥɹ ɧɚ ɜɨɞɭ ɡ ɨɫɧɚɫɬɤɨɸ ɬɚ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 10. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɤɨɬɤɿɜ (ɤɨɥɨɞ) ɡ-ɩɿɞ  ɬɸɮɹɤɚ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɤɨɥɨɞ ɭ ɩɥɿɬ (ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɭ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ). 11. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɩɨ 
ɬɟɱɿʀ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɩɟɥɹ (ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɭ 
ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ).    
 ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɬɸɮɹɤɚ ɧɚ ɥɶɨɞɭ ɿ ɧɚɞ ɦɚɣɧɨɸ ɩ.ɩ. 9-11 ɫɥɿɞ 
ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ: ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɬɸɮɹɤɚ ɧɚɞ ɦɚɣɧɨɸ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ: 9. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɠɧɿɜ ɬɚ ɧɚɫɬɢɥɭ ɧɚɞ ɦɚɣɧɨɸ. 10. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɟɠɧɿɜ ɧɚɞ ɬɸɮɹɤɚɦɢ. 
11.ɉɿɞɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɞɨ ɜɟɪɯɧɿɯ ɥɟɠɧɿɜ. 12. ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɧɢɠɧɝɿɯ ɥɟɠɧɿɜ ɡ 
ɨɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹɦ ɥɶɨɞɭ ɬɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɛɿɤ.                     
 ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɬɸɮɹɤɚ ɧɚ ɡɢɦɨɜɨɦɭ ɫɬɚɩɟɥɿ  ɞɨɞɚєɬɶɫɹ: 
12.Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɡɿ ɫɬɚɩɟɥɹ.    
               ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
Ɋɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ: 4 ɪɨɡɪ. -1;  3 ɪɨɡɪ. -2. 
 ɉɿɞɫɨɛɧɿ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ) ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ: 1 ɪɨɡɪ. -3 
 
    Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ2 ɬɸɮɹɤɚ 
                          ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. №  
 
 Ɂ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ  ɜɚɠɟ- 
ɥɿɜ 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 0,25  1 
  ɋɩɪɨɳɟɧɨɝɨ  ɬɢɩɭ 0,16  2 
ɇɚɞɜɨɞɧɿ ɬɸɮɹɤɢ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ 0,35 ɦ 
                          Ȼɟɡ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 0,22  3 
   Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 0,1 ɦ ɬɨɜɳɢɧɢ 
ɬɸɮɹɤɚ 
0,05  4 
 
                          ɇɚ ɥɶɨɞɭ 0,15  5 
  ɇɚ ɛɟɪɟɝɨɜɨɦɭ ɚɛɨ ɥɿɬɧɶɨɦɭ ɩɥɚɜɭɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 0,19  6 
ɉɿɞɜɨɞɧɿ ɬɸɮɹɤɢ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ 0,30ɦ  
                ɇɚ ɡɢɦɨɜɨɦɭ  ɫɬɚɩɟɥɿ 0,24  7 
ɩɪɢ ɜ’ɹɡɚɧɧɿ                      ɇɚɞ ɦɚɣɧɨɸ 0,34  8 
 Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 0,1 ɦ ɬɨɜɳɢɧɢ 
ɬɸɮɹɤɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
0,03  9 
 
 
  § 15.  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɿɜ ɿɡ ɯɦɢɡɭ. 
    
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
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 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɿɡ ɯɦɢɡɭ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ 
ɦɿɫɰɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɦɟɠɟɸ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɚ ɪɿɱɤɢ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɦɢɜɭ ɩɿɫɥɹ 
ɩɨɜɟɧɿ. 
 Ɋɨɡɦɿɪ ɬɸɮɹɤɚ 8 ɯ 8 ɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 64 ɦ2  ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ 
ɲɚɪɭ 35 ɚɛɨ 50 ɫɦ. 
   ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ. 2. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ 
ɤɚɧɚɬɿɜ ɞɥɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɬɸɮɹɤɚ (ɤɚɧɚɬɢ ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɬɶ  ɤɜɚɞɪɚɬɚɦɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
1 ɯ 1 ɦ). 3. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɚɧɤɟɪɚɦɢ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ. 
4.Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɲɚɪɚɦɢ. 5. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɧɤɟɪɿɜ ɞɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ. 6. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ. 
7.Кɪɿɩɥɟɧɧɹ ɚɧɤɟɪɚɦɢ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ. 
8.Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ  ɤɿɥɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɬɨɜɳɢɧɭ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ ɬɸɮɹɤɚ ɭ ɝɪɭɧɬ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɭ 35-50 ɫɦ. 9. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ ɬɸɮɹɤɚ ɤɚɦɟɧɟɦ (ɪɿɱɤɨɜɢɦ).                             
 
ɋɤɥɚɞ  ɥɚɧɤɢ: 
  ɪɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ - 3 ɪɨɡɪ. - 2;  2 ɪɨɡɪ. - 2 
    Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ2 ɬɸɮɹɤɚ 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɬɸɮɹɤɚ, ɦ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ   № 
 
 
0,35 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,43 
 
1 
 Ɋɨɡɰ.   
 
0,50 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,53 
 
2 
 Ɋɨɡɰ.   
 
 
  § 16. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɬɸɮɹɤɿɜ. 
     
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ. 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɬɸɮɹɤɿɜ ɧɚɞ ɦɿɫɰɟɦ 
ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɱɨɜɧɚɦɢ ɡ ɩɥɨɳɟɸ ɬɸɮɹɤɿɜ ɞɨ 500 ɦ2. 
 ɉɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɿɜ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɿ ɨɩɥɚɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɨ. 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɬɟɱɿʀ ɞɨ 1,5 ɦ/ɫ.   
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
    Пɪи ɛɭкɫиɪɭɜɚɧɧі чɨɜɧɚɦи 
 1. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɡɚ ɱɨɜɧɢ ɤɚɧɚɬɚɦɢ. 2. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɞɨ 
ɦɿɫɰɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 3. ɋɤɢɞɚɧɧɹ  ɹɤɨɪɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ. 
4.Ɋɨɡɱɚɥɸɜɚɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɜɿɞ ɹɤɨɪɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɣɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ. 5. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
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ɬɚ ɜɢɜɿɪɤɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ. 6. ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɹɤɨɪɿɜ, ɫɧɚɫɬɿ ɬɚ ɱɨɜɧɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ.                     
    Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ2 ɬɸɮɹɤɚ 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
ɪɿɱɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
     ɋɩɨɫɿɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧь ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɱɨɜɧɨɦ 
ɉɥɨɳɚ 
ɬɸɮɹɤɚ, 
ɦ2 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  № 
 
 
4 ɪɨɡɪ. – 1 
 
 
ɉɪɢ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ  
100 ɦ 
 
 
Ⱦɨ 500 
 
2,4 
  
1 
 
3 ɪɨɡɪ. - 1  
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 100 ɦ 
ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ 
 
  
0,44 
 
 
 
2 
 
 
 § 17. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɬɸɮɹɤɿɜ ɤɚɦɟɧɟɦ ɬɚ 
ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹ  ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɬɸɮɹɤɿɜ ɜ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ 
     
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɧɚɞɜɨɞɧɨɝɨ  ɬɸɮɹɤɚ 
 1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɯɨɞɨɜɢɯ ɞɨɳɨɤ ɿ ɬɪɚɩɿɜ. 2. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɿɜ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɱɨɜɟɧ. 3. ɉɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɞɨ15 ɦ. 4. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɜ  ɤɥɿɬɤɚɯ  ɬɸɮɹɤɚ. 5. ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɯɨɞɨɜɢɯ 
ɞɨɳɨɤ ɿ ɬɪɚɩɿɜ.                         
 Ȼ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ. 
   В ɧɚдɜɨдɧɨɦɭ ɬɸɮɹкɭ 
 1. ɑɚɫɬɤɨɜɢɣ ɧɚɤɢɞ  ɤɚɦɟɧɸ  ɭ ɛɥɢɠɱɿ ɤɥɿɬɤɢ ɬɸɮɹɤɚ. 2. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɚɦɟɧɸ ɜ ɤɥɿɬɤɚɯ.                                               
 ȼ. ɉɪɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɬɚ ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɿ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɬɸɮɹɤɚ. 
 1. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɧɚ ɩɨɧɬɨɧ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɞɨ 10 ɦ3, ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɯɨɞɿɜ. 2. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɧɬɨɧɚ ɧɚ ɛɭɤɫɢɪɿ (ɦɨɬɨɪɧɢɦ ɱɨɜɧɨɦ). 
3.Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɤɚɦɟɧɟɦ ɡ ɩɨɧɬɨɧɚ ɬɚ ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ. 
4.ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɨɧɬɨɧɚ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
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Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɤɚɦɟɧɸ 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ                                           ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ  № 
 
ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ 
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 
Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨɝɨ 
ɬɸɮɹɤɚ ɤɚɦɟɧɟɦ ɩɪɢ ɩɨɞɚ-
ɜɚɧɧɿ ɤɚɦɟɧɸ 
       Ɍɚɱɤɚɦɢ 0,38  1 
2 ɪɨɡɪ. - 2 
1 ɪɨɡɪ. - 1 
 Іɧɲɢɦɢ ɦɚɥɨєɦɤɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
1,1  2 
  
    Ɍɟ ɠ 
 
Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ ɭ    
ɤɥɿɬɤɚɯ ɧɚɞɜɨɞɧɨɝɨ ɬɸɮɹɤɚ 
 
0,16 
  
3 
 
Ɋɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɿɬɧɢ-
ɤɢ 
 
Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɨɩɥɟ- 
ɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɬɸɮɹɤɚ  
  
ɇɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɞɨ 100 ɦ 
 
1,3 
  
4 
4 ɪɨɡɪ. – 2 
3 ɪɨɡɪ. – 2 
2 ɪɨɡɪ. – 3 
ɩɪɢ ɩɨɞɚɜɚɧɧɿ ɤɚɦɟɧɸ 
ɩɨɧɬɨɧɨɦ ɧɚ ɛɭɤɫɢɪɿ 
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ 100 ɦ ɛɭɤɫɢɪɭ- 
ɜɚɧɧɹ 
 
0,1 
  
5 
     
                    § 18.  Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɿɜ, 
         ɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɧɚɞ ɦɚɣɧɨɸ ɬɚ ɧɚ ɥьɨɞɭ  
 
     ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɿɬ 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ   ɧɚɞ ɦɚɣɧɨɸ. 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɥɶɨɞɭ 
ɫɬɨɜɩɚ ɞɥɹ ɜɨɪɨɬɤɚ ɡ ɩɪɨɛɢɜɚɧɧɹɦ ɥɭɧɨɤ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɬɹɠɨɤ ɡ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɩɿɞ ɥɶɨɞɨɦ ɬɸɮɹɤɚɦɢ. 4. Ɂɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɱɚɥɤɢ ɭ ɬɸɮɹɤ ɿ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɹɦ ɩɿɞ ɥɿɞ ɱɟɪɟɡ ɥɭɧɤɢ. 5. ɉɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɱɚɥɤɢ ɞɨ ɜɨɪɨɬɤɚ ɡ 
ɡɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɱɚɥɸɜɚɧɧɹɦ. 6. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɟɠɧɿɜ ɜɩɨɩɟɪɟɤ ɦɚɣɧɢ. 
7.ɉɿɞɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɞɨ ɥɟɠɧɿɜ ɦɨɬɭɡɤɚɦɢ. 8. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨ ɥɟɠɧɹɦ ɯɨɞɨɜɢɯ 
ɞɨɲɨɤ. 9. ɉɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ. 10. ɉɪɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ. 
11. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɬɨɩɥɟɧɨɝɨ ɬɸɮɹɤɚ. 12.ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ 
ɥɟɠɧɿɜ ɬɚ ɯɨɞɨɜɢɯ ɞɨɲɨɤ ɿ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɛɿɤ.                              
 Ȼ. ɉɪɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɧɚ ɥɶɨɞɭ. 
 1. Ɂɚɱɚɥɸɜɚɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɞɨ ɩɪɨɝɨɧɿɜ. 2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɯɨɞɨɜɢɯ ɞɨɲɨɤ. 3. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ ɤɚɦɟɧɟɦ ɜɪɭɱɧɭ. 4. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɚɦɟɧɸ ɭ ɤɥɿɬɤɚɯ. 5. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɸɮɹɤɚ ɛɨɪɨɡɧɢ ɭ ɥɶɨɞɿ ɞɥɹ 
ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹ. 6. ɉɪɨɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ. 7. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɸɮɹɤɚ.  
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ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ: 
4 ɪɨɡɪ. - 1; 3 ɪɨɡɪ. - 2; 2 ɪɨɡɪ. - 3 
 
                                             Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ2 ɬɸɮɹɤɚ 
 
Ɇɿɫɰɟ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ     Ɍɨɜɳɢɧɚ ɬɸɮɹɤɚ, ɦ   
ɬɸɮɹɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ⱦɨ  0,35 Ȼɿɥьɲɟ 0,35 
ɞɨ  0,5 
 Ȼɿɥьɲɟ 0,5 
ɞɨ  0,7 
 
№ 
 
ɇɚɞ ɦɚɣɧɨɸ 
ɇ.ɱ. 
 
0,16 0,21 0,26  
1 
 Ɋɨɡɰ.     
 
ɇɚ ɥɶɨɞɭ 
ɇ.ɱ. 0,23 0,26 0,34 
 
 
2 
 Ɋɨɡɰ. 
 
    
                                                                              ɚ                         ɛ                          ɜ 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɇɨɪɦɚɦɢ ɪɹɞɤɚ 2, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɬɨɜɳɢɧɭ ɥɶɨɞɭ ɞɨ 0,15 ɦ. 
ɉɪɢ ɛɿɥɶɲɿɣ ɬɨɜɳɢɧɿ ɥɶɨɞɭ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɨɪɨɡɧɢ  ɧɨɪɦɭɜɚɬɢ   ɡɚ § 32 ɰɶɨɝɨ 
ɡɛɿɪɧɢɤɚ.  
 
 § 19. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɜ ɝɪɭɧɬ,  
         ɮɚɲɢɧɧɭ ɤɥɚɞɤɭ ɬɚ ɬɸɮɹɤ 
 
   ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
Ⱥ. ɉɪɢ ɡɚɛɢɜɚɧɧɿ ɧɚ ɫɭɲɿ 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 2. ɉɪɨɛɢɜɚɧɧɹ ɨɬɜɨɪɿɜ ɞɥɹ ɤɿɥɤɿɜ 
ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 15 ɫɦ (ɩɪɢ ɡɚɛɢɜɚɧɧɿ ɜ ɝɪɭɧɬ). 3. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 
0,75 ɦ.                   
 Ȼ. ɉɪɢ ɡɚɛɢɜɚɧɧɿ ɧɚ ɜɨɞɿ ɡ ɩɥɨɬɭ 
 1. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɩɥɿɬ. 2. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɿɬ. 
3.Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 1,5 ɦ. 4 ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ.                    
 ȼ. ɉɪɢ ɡɚɛɢɜɚɧɧɿ ɧɚ ɜɨɞɿ ɜɛɪɿɞ. 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 2. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 
ɞɨ 1,5 ɦ. 3. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ.                                          
 Ƚ. ɉɪɢ ɡɚɧɭɪɟɧɧɿ ɡ ɩɥɨɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɨɝɨɥɤɢ. 
 1. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɩɥɿɬ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ʀɯ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɿ ɨɬɜɨɪɢ. 
2. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ. 3. Ɂɚɧɭɪɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
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ɝɿɞɪɨɝɨɥɤɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 2ɦ. 4. ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɪɹɞɭ ɡ ɨɛɪɭɛɤɨɸ ɤɿɥɤɿɜ. 
5.ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ.   
 
                           Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ  100 ɤɿɥɤɿɜ 
 
Ɇɿɫɰɟ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɚ 
ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɛɢɜɤɢ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  № 
 1 ɝɪɭɩɚ ɬɚ ɬɸɮɹɤɢ 2,8  1 
ɇɚ ɫɭɲɿ ɞɨ 0,75 ɦ ɉ ɝɪɭɩɚ ɬɚ ɮɚɲɢɧɧɚ ɤɥɚɞɤɚ 3,9  2 
 ɒ ɝɪɭɩɚ 6,5  3 
 
ɇɚ ɜɨɞɿ ɞɨ 1,5 ɦ 
 
1 ɝɪɭɩɚ ɩɪɢ ɡɚɛɢɜɚɧɧɿ ɡ ɩɥɨɬɭ ɚɛɨ ɜɛɪɿɞ 
 
11 
  
4 
 
ɇɚ ɜɨɞɿ ɞɨ 2 ɦ 
1 ɬɚ ɉ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢ ɡɚɧɭɪɟɧɧɿ ɡ ɩɥɨɬɭ  ɡɚ ɞɨɩɨ- 
ɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɨɝɨɥɤɢ 
 
8 
  
5 
           
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɉɪɢ ɞɨɛɢɜɚɧɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɛɢɬɢɯ ɤɿɥɤɿɜ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɪɹɞɤɿɜ 1-4 
      ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ  ɧɚ 0,4.     
   
 
            § 20.  Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ  
    ɝɪɭɧɬɨɦ ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ. 
 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɝɪɭɧɬɨɦ ɿɡ 
ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɳɟɛɟɧɸ (ɛɿɥɶɲɟ 10 % ) ɿɡ ɩɚɥɭɛɧɢɯ ɛɚɪɠ ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɝɪɟɣɮɟɪɧɢɦɢ 
ɤɪɚɧɚɦɢ ɬɢɩɭ ɊɆɁ ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɸ 3 ɬ ɿɡ ɤɨɜɲɚɦɢ  єɦɧɿɫɬɸ  1,0 ɦ3. 
 ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɬɚ ɛɚɪɠɿ ɭ ɪɨɛɨɱɿɣ ɡɨɧɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɪɚɧɚ. 
  
  Нɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɜ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ ɧɚ 100 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ 
 
                                              ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
  ɇ.ɱ.  Ɋɨɡɰ. 
 
 
1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɜ ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
2. ȼɿɞɫɢɩɤɚ ɝɪɭɧɬɭ.   
3.  Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɝɪɟɣɮɟɪɚ ɜɿɞ ɧɚɥɢɩɥɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. 
4. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɿ ɛɚɪɠɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
 
 
 
 
 
3,4 
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§ 21. Ɋɟɦɨɧɬ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɭɤɨɫɿɜ ɯɦɢɡɨɜɢɦɢ  
 ɤɚɧɚɬɚɦɢ  ɬɚ ɩɥɟɬɧɟɜɢɦɢ ɤɥɿɬɤɚɦɢ 
 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɤɭɩɢ. 
2.ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɭɫɿɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ 
ɪɨɛɨɬɚɦɢ. 3. ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɨɱɿɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ. 
 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 10 ɦ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
 
                                 ȼɢɞ  ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Хɦɢɡɨɜɢɦɢ ɤɚɧɚɬɚɦɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ, ɫɦ ɉɥɟɬɧɟɜɟ 
ɜɢɫɨɬɨɸ 0,3-0,5 
ɦ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ 
ɝɪɭɩɢ 
  Ⱦɨ 15 16-20 21-25 26-30     1     ɉ 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ  
3 ɪɨɡɪ. -1 
 
ɇ.ɱ. 
 
 
 
5,4 
 
6,0 
 
6,8 
 
7,6 
 
4,5 
 
5,2 
Ɂɟɦɥɟɤɨɩ  
2 ɪɨɡɪ. - 2 
Ɋɨɡɰ.       
 
 
§ 22.  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɟɬɧɟɜɢɯ  ɳɢɬɿɜ ɿɡ ɯɦɢɡɭ 
 
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
 1. ɉɿɞɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ, ɨɛɩɥɿɬɚɧɧɹ ʀɯ ɯɦɢɡɨɦ. 2. 
Ɉɛɪɿɡɚɧɧɹ ɤɿɧɰɿɜ ɤɿɥɤɿɜ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɳɢɬɿɜ ɭ ɲɬɚɛɟɥɿ. 3. ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɬɨɱɿɧɧɹ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. 
   Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 
 
   Нɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ2 ɳɢɬɚ 
     0,33                                     
 
 
  § 23.  ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɪɿɱɨɤ ɝɚɛɿɨɧɚɦɢ   
 
   ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɿɱɨɤ ɝɚɛɿɨɧɧɢɦɢ 
ɹɳɢɤɚɦɢ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ʀɯ ɤɚɦɟɧɟɦ. 
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 Ɂɿɛɪɚɧɿ ɝɚɛɿɨɧɧɿ ɹɳɢɤɢ ɩɿɞɧɨɫɹɬɶ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ʀɯ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɤɪɿɩɥɹɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɪɨɬɨɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 4 ɦɦ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɤɚɦɟɧɟɦ. 
  
Ɂɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɝɚɛɿɨɧɧɢɣ ɹɳɢɤ ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶ ɤɪɢɲɤɨɸ, ɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɿɡ ɬɚɤɨʀ 
ɫɿɬɤɢ ɹɤ ɿ ɫɚɦ ɹɳɢɤ. Кɪɢɲɤɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɞɨ ɫɬɿɧɨɤ ɹɳɢɤɚ ɞɪɨɬɨɦ. ɋɬɿɧɤɢ 
ɹɳɢɤɚ ɤɪɿɩɥɹɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɫɬɹɠɤɚɦɢ. 
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɫɬɿɧɨɤ. 2. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ. 3. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɤɚɦɟɧɟɦ ɡ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ. 4.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɝɚɛɿɨɧɚ.    
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 Ɋɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ – 4 ɪɨɡɪ. – 1; 3 ɪɨɡɪ. – 2 
 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ  ɧɚ 1 ɦ3 ɝɚɛɿɨɧɧɨʀ ɤɥɚɞɤɢ 
 
  Ɋɨɡɦɿɪ ɝɚɛɿɨɧɚ, ɦ Ɇɿɫɬɤɿɫɬь 
ɝɚɛɿɨɧɚ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ ɩɨɤɚɡɧɿɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ  № 
 
 
3 ɯ 1 ɯ 0,5 1,5 ɇ.ɱ. 2,3 1 
  Ɋɨɡɰ. 
 
  
3 ɯ 1 ɯ 1 Ɂ ɇ.ɱ. 1,8 2 
  Ɋɨɡɰ.  
 
 
4 ɯ 2 ɯ 0,5 4 ɇ.ɱ. 1,5 3 
  Ɋɨɡɰ. 
 
  
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  1. ɉɪɢ ɡɚɧɭɪɟɧɧɿ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɭ ɜɨɞɭ ɇ.ɱ. ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,35. 
2.ɇɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɧɢɯ ɹɳɢɤɿɜ. ɉɪɢ 
ɡɚɧɭɪɟɧɧɿ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ʀɯ ɇ.ɱ. ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,5.                               
 
   § 24.  Ƚɚɛɿɨɧɧɚ  ɤɥɚɞɤɚ                   
  
   ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɜɿɞ 0,25 ɞɨ 1 ɦ ɿɡ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɫɿɬɤɢ, ɫɩɥɟɬɟɧɨʀ ɿɡ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɨɝɨ ɞɪɨɬɭ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 2 ɞɨ 5 ɦɦ, ɡ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
ɞɪɨɬɹɧɢɯ ɤɥɿɬɨɤ  ɜɿɞ 40 ɞɨ 80 ɦɦ ɦɿɠ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɚɛɨ 
ɲɟɫɬɢɤɭɬɧɢɤɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ  ɜ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɹɞɿɜ, 
ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɤɥɚɞɤɭ ɿɡ ɪɨɡɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɫɬɿɧɨɤ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨʀ ʀɯ ɮɨɪɦɢ. 
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     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɝɚɛɿɨɧɿɜ. 
 1. Ɋɭɛɚɧɧɹ ɞɪɨɬɭ ɞɥɹ ɤɚɪɤɚɫɭ. 2. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ. 
3.ɇɚɪɿɡɚɧɧɹ ɫɿɬɤɢ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɝɚɛɿɨɧɭ. 4. Кɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɿɬɤɢ  ɞɨ ɤɚɪɤɚɫɚ. 
5.ɉɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɤɪɢɥ. 6. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪɤɚɫɚ ɡ ɫɿɬɤɨɸ ɜ ɹɳɢɤɢ. 7. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜ 
ɛɿɤ. 
 Ȼ. ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɝɚɛɿɨɧɿɜ 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɿɡ 
ɪɨɡɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɫɬɿɧɨɤ. 3. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɟɦ. 4. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ. 
5.Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ.                 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ3    ɝɚɛɿɨɧɧɨʀ ɤɥɚɞɤɢ 
 
ɋɤɥɚɞ                          Ɋɨɡɦɿɪɢ ɝɚɛɿɨɧɿɜ, ɦ, ɞɨ № 
ɥɚɧɤɢ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 1ɯ1ɯ 
ɯ 0,25 
3ɯ1ɯ0,5 4ɯ2ɯ0,5 3ɯ1ɯ1  
Ɋɿɱɤɨɜɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ.-1 
3ɪɨɡɪ.-1 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɝɚɛɿɨɧɿɜ ɩɪɢ 
ɞɚɿɦɟɬɪɿ   ɞɪɨɬɭ 
ɫɿɬɤɢ, ɦɦ 
Ⱦɨ  3,5 ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ
. 
3,7 2,2 1,8 1,5  
1 
  Ȼɿɥɶɲɟ 
3,5 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ 
 
5,0 2,8 2,3 2,0  
2 
 
Ɋɿɱɤɨɜɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
4ɪɨɡɪ.-1 
3ɪɨɡɪ.—1 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɝɚɛɿɨɧɿɜ 
ɇɚ 
ɫɭɲɿ 
ɇ.ɱ 4,4 3,1 2,8 2,6  
3 
ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ 
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 
  Ɋɨɡɰ 
 
     
ɧɢɣ) ɪɨɛɿɬ- 
ɧɢɤ  
1ɪɨɡɪ.-1 
  
 
ɇɚ ɜɨɞɿ 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ 
6,5 4,5 4,1 3,8 4 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  1. ɉɪɢ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɿ ɝɚɛɿɨɧɧɨʀ ɤɥɚɞɤɢ ɿɡ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɫɿɬɤɢ, 
ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɤɚɦɟɧɸ ɿ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɬɚ ɫɿɬɤɢ ɜ ɲɬɚɛɟɥɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ 1ɦ3 
ɤɥɚɞɤɢ: ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 3 ɪɨɡɪ. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɫɭɲɿ ɡ ɇ.ɱ. 2,5 ɥɸɞ.ɝɨɞ., ɩɪɢ 
ɪɨɛɨɬɿ ɭ ɜɨɞɿ – ɡ ɇ.ɱ. 5,2 ɥɸɞ.ɝɨɞ.     2. ɉɪɢ ɩɥɟɬɿɧɧɿ ɿɡ ɞɪɨɬɭ ɫɿɬɤɢ ɞɥɹ ɝɚɛɿɨɧɿɜ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɫɿɬɤɢ: ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɞɪɨɬɭ ɞɨ 3,5 ɦɦ ɇ.ɱ. 0,29 ɥɸɞ.ɝɨɞ., ɩɪɢ 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɛɿɥɶɲɟ 3,5 ɦɦ ɇ.ɱ. 0,58 ɥɸɞ.ɝɨɞɢɧ.  
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  §  25.  ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɚɛɨ ɯɦɢɡɭ ɜ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 
   ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɚɛɨ ɯɦɢɡɭ ɧɚɫɬɢɥɨɦ ɭ ɝɪɟɛɥɿ, 
ɡɚɝɚɬɢ, ɧɚɩɿɜɡɚɝɚɬɢ, ɞɚɦɛɢ, ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ɉɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ʀʀ ɤɚɦɟɧɟɦ   ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɜɢɧɭɪɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɪɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɿ, ɚ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɟɸ (ɩɿɫɤɨɦ) – ɜ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɨʀ ɤɥɚɞɤɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɭ 
ɲɚɪɭ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 0,15 ɦ. 
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɮɚɲɢɧ, ɯɦɢɡɭ ɜ ɩɭɱɤɚɯ, ɤɚɧɚɬɿɜ ɬɚ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 
30ɦ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ (ɩɪɢ ɫɩɨɪɭɞɿ ɿɡ ɮɚɲɢɧ) ɚɛɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɡ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɩɭɱɤɿɜ (ɩɪɢ ɫɩɨɪɭɞɿ ɿɡ ɯɦɢɡɭ). 3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ 
ɱɟɪɟɡ 0,8 – 1 ɦ ɩɨ ɮɚɲɢɧɚɦ ɚɛɨ ɯɦɢɡɭ. 4. ɉɪɢɛɢɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ ɤɿɥɤɚɦɢ. 
5.Кɨɩɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ (ɩɿɫɤɭ) ɩɪɢ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɡɟɦɥɟɸ. 6. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ 
(ɩɿɫɤɭ) ɚɛɨ ɤɚɦɟɧɸ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 7. ɉɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ    ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɟɦɥɟɸ 
(ɩɿɫɤɨɦ) ɚɛɨ ɤɚɦɟɧɟɦ ɡ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ.    
                                      ɋɤɥɚɞ  ɥɚɧɤɢ 
 
ɉɪɨɮɟɫɿɹ ɬɚ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɋɩɨɫɿɛ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ, ɯɦɢɡɭ 
 
 Ȼɟɡ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ Ɂ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. 1 1 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 1 2 
ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 1 ɪɨɡɪ. - 1 
 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɮɚɲɢɧ ɚɛɨ 100 ɩɭɱɤɿɜ ɯɦɢɡɭ 
 
  ɋɩɨɫɿɛ  ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ  
ȼɢɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ  
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
Ȼɟɡ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
Ɂ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ № 
   Ʉɚɦɟɧɟɦ Ɂɟɦɥɟɸ 
 
 
ɏɦɢɡ ɪɨɡɫɢɩɨɦ ɩɪɢ  
ɩɨɞɚɱɿ ɣɨɝɨ ɩɭɱɤɚɦɢ 
ɇ.ɱ. 4,8 12,5 16,5 1 
 Ɋɨɡɰ.     
Ɏɚɲɢɧɢ ɨɞɧɨɤɨɦɟɥɟɜɿ ɇ.ɱ. 6,6 15 19 2 
 Ɋɨɡɰ.     
Ɏɚɲɢɧɢ ɞɜɨɤɨɦɟɥɟɜɿ ɇ.ɱ. 9,4 19 23,5 3 
 Ɋɨɡɰ.     
                                                                                            ɚ                              ɛ                 ɜ 
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41 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɛɟɪɟɝɚ. ɉɪɢ 
ɩɨɞɚɜɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɩɥɚɲɤɨɭɬɿɜ, ɱɨɜɧɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɛɚɪɠ ɬɚ 
ɿɧ.) ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɩɨɦɧɨɠɭɜɚɬɢ ɧɚ 1,25.                            
§ 26.  Ʉɚɦ’ɹɧɢɣ ɧɚɤɢɞ 
 
                ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ 
 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɧɚ ɭɤɨɫɢ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ɧɚ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɿɞ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ ɪɢɫɛɟɪɦɢ  ɜɪɭɱɧɭ ɡ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɩɨɪɨɠɧɢɧ ɦɿɠ ɜɟɥɢɤɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɦ ɤɚɦɟɧɟɦ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ. 
                 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
 1. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɡ ɩɟɪɟɤɚɧɬɭɜɚɧɧɹɦ. 2. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɪɨɠɧɢɧ ɦɿɠ 
ɜɟɥɢɤɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɦ ɤɚɦɿɧɧɹɦ. 3. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ ɩɨ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɦ ɜɿɞɦɿɬɤɚɦ.                             
                 ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
  Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ    3  ɪɨɡɪ. – 1;  2 ɪɨɡɪ.  - 5 
    
Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɤɚɦɟɧɸ 
 
ɉɨɜɟɪɯɧɹ Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ, ɦ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  № 
 
ɍɤɨɫɢ ɡ ɧɚɯɢɥɨɦ 1:1 
 
Ⱦɨ 0,7 1,3  1 
  Ⱦɨ 0,4 
 
1,1  2 
  Ȼɿɥɶɲɟ 0,4 ɞɨ 0,6 
 
0,8  3 
ɍɤɨɫɢ ɡ ɧɚɯɢɥɨɦ 1:3 ɬɚ 
1:4 
Ȼɿɥɶɲɟ 0,6 – 0,8 
 
0,55  4 
 Ȼɿɥɶɲɟ 0,8 – 1 
 
0,3  5 
 Ⱦɨ 0,4 
 
0,37  6 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ Ȼɿɥɶɲɟ 0,4 ɞɨ 0,6 
 
0,26  7 
 Ȼɿɥɶɲɟ 0,6 – 1 
 
0,21  8 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɿ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
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   § 27.    ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɭ ɜɨɞɿ                      
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ɇɚɥ.8.  ɉɥɿɬ ɞɥɹ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɟɬɧɟɜɨʀ ɫɬɿɧɤɢ: 
 1- ɧɟɨɛɤɨɪɨɜɚɧɿ ɯɜɨɣɧɿ ɤɨɥɨɞɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 0,2;                              
 2 – ɠɟɪɞɢɧɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 0,1; 3 – ɱɚɥɤɚ – ɞɿɚɦɟɬ-                               
 ɪɨɦ 0,02                                   
  
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
         1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɿ ɯɦɢɡɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 2. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɦɿɫɰɶ 
ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ. 3. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 1 ɦ. 
4.ɇɚɞɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɤɿɥɤɢ ɩɭɱɤɿɜ ɯɦɢɡɭ ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɥɟɬɟɧɨɝɨ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ 
ɩɥɨɬɭ ɭ ɜɨɞɿ.. 5.  Ɂɚɩɥɿɬɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɩɨ ɤɿɥɤɚɦ ɡ ɨɫɚɞɠɭɜɚɧɧɹɦ ɩɥɟɬɧɹ  ɿ ɩɭɱɤɿɜ 
ɯɦɢɡɭ.   6. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
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43 
 
 
 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ.  
 
Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ ɩɥɟɬɧɹ 
 
ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ                                   ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɭ ɜɨɞɿ 
 Ȼɟɡ ɜɢɫɬɢɥɚɧɧɹ ɜɛɪɿɞ Хɦɢɡɨɜɢɦ ɜɢɫɬɢɥɚɧɧɹɦ ɡ ɱɨɜɧɿɜ ɚɛɨ 
ɩɥɨɬɭ 
 
ȼɢɫɨɬɚ ɩɥɟɬɧɸ, ɦ Ⱦɨ 0,5 Ⱦɨ 1,5 Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 
ɫɥɿɞɭɸɱɿ 0,35 ɦ 
 
ɇ.ɱ. 
 
23 
 
72 
 
4,1 
 
Ɋɨɡɰ. 
   
                                           ɚ                                         ɛ                                               ɜ 
 
 
 § 28.  ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɪɹɞɨɜɨɝɨ ɩɥɨɬɭ  
     ɭ ɜɨɞɿ ɿɡ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ   ɯɦɢɡɨɦ ɬɚ  
     ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
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 Ɇɚɥ.9. Ⱦɜɨɪɹɞɨɜɢɣ ɩɥɿɬ 
 
 
 
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
          Ⱥ. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ 
               1. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɭ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 1,5ɦ. 2. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ 
ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɥɟɬɧɿɜ. 3. Ɂɚɩɥɿɬɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɯɦɢɡɨɦ ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ 1 -–1,5 ɦ. 
4.Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɦɿɠ ɩɥɟɬɧɹɦɢ) ɯɦɢɡɨɦ, ɝɪɚɜɿєɦ ɚɛɨ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ 
ɝɪɭɧɬɨɦ. 5. ɉɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɤɚɦɟɧɟɦ. 6. Ɉɫɚɞɠɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ.                              
       Ȼ. ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɭ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
             1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ. 2.Ɂɚɩɥɿɬɚɧɧɹ 
ɩɨ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɛɢɬɢɦ ɩɚɥɹɦ  ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɧɚ ɥɶɨɞɭ. 3.Ɉɫɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ 
ɤɚɧɚɬɿɜ ɩɨ ɩɚɥɹɦ.  
            ȼ. ɉɪɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
           1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɮɚɲɢɧ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɿɠ ɪɹɞɚɦɢ ɩɚɥɶ. 3. 
ɉɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɤɚɦɟɧɟɦ. 4. Ɉɫɚɞɠɟɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɡ ɤɚɦɟɧɟɦ  ɦɿɠ ɪɹɞɚɦɢ 
ɩɚɥɶ.               
 Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡ
ɰ. 
№ 
 
Ɋɿɱɤɨɜɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ.-1 
3 ɪɨɡɪ.-1 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɥɿɬɧɿɯ 
ɭɦɨɜɚɯ 
1 ɦ 
 ɫɩɨɪɭɞɢ 
 
4,2 
  
1 
ɉɿɞɫɨɛɧɿ 
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ)  
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ 
ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɡɚɩɥɟ- 
Ⱦɨ 2 1 ɦ2 ɡɚɩɥɟ-
ɬɟɧɧɹ 
0,29  2 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
1 ɪɨɡɪ.—2 
ɬɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ) 
ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɜɨɞɢ, ɦ 
Ȼɿɥɶɲɟ 2 
ɞɨ 3 
Ɍɟ ɠ  
0,5 
  
3 
Ɋɿɱɤɨɜɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
4 ɪɨɡɪ. – 1 
3 ɪɨɡɪ. – 5 
 
Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ 
 
1 ɦ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 
1,3 
  
4 
 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 1. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɩɚɥɶ ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɫɩɨɪɭɞ  ɜ 
ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɪɹɞɤɢ 2  ɿ 3), ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ  ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɩɚɥɶ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ʀɯ 
ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ȿ 12 ―ɋɜɚɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ‖, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
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45 
ɨɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɧɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨ ɝɥɚɜɿ 2 ɡɛɿɪɧɢɤɚ. 2. ɒɢɪɢɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɿɠ 
ɪɹɞɚɦɢ ɩɥɟɬɧɿɜ ɿ ɩɚɥɶ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɞɨ 2 ɦ.        
 
 
             
 § 29.  ɇɚɤɢɞ ɤɚɦɟɧɸ ɭ ɜɨɞɭ ɞɥɹ    
 ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɬɢ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɡɚɝɚɬɢ 
 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
       1. ɇɚɤɢɞ ɤɚɦɟɧɸ ɡ ɡɚɫɨɛɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɨɞɭ ɱɟɪɟɡ ɝɨɬɨɜɭ ɦɚɣɧɭ (ɩɪɢ 
ɪɨɛɨɬɿ ɜɡɢɦɤɭ) ɚɛɨ ɡ ɩɥɚɲɤɨɭɬɚ ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɸ ɞɨ 60 ɬ ɿ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɹɤɨɪɹɯ ɬɚ ɪɨɡɬɹɠɤɚɯ. 2. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ  ɩɥɚɲɤɨɭɬɚ ɜ ɦɿɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨ ɮɪɨɧɬɭ 
ɪɨɛɿɬ. 3. ɉɪɨɦɿɪɢ ɝɥɢɛɢɧ.              
           
 Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɤɚɦɟɧɸ ɩɨ ɜɢɦɿɪɭ ɜ  ɲɬɚɛɟɥɿ 
ɞɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ        
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
                ɇ.ɱ.                       Ɋɨɡɰ. 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 
3 ɪɨɡɪ. – 1 
2 ɪɨɡɪ. – 5 
 
 
0,42 
 
 
       ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɿ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ.                     
 
 
         § 30.  ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɬɚ ɝɪɭɧɬɭ ɜ 
         ɫɩɨɪɭɞɭ ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ. 
 
 ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
         
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ: ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɞɨ 500 ɦɦ ɿ 
ɝɪɭɧɬɭ 1 ɝɪɭɩɢ (ɩɿɫɨɤ ɿ ɩɿɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɚ ɫɭɦɿɲ) ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ  
ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɸ 3 ɬ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦɢ ɝɪɟɣɮɟɪɧɢɦɢ ɤɨɜɲɚɦɢ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 0,5 – 1,0 ɦ3, ɭ 
ɜɢɩɪɚɜɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ (ɫɬɜɨɪɚɦɢ, 
ɜɿɯɚɦɢ); ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɨɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɞɧɚ ɪɿɱɤɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɞɨ 
3,5 ɦ ɚɛɨ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɦɢɬɨɝɨ ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɦ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚɧɿɜ ɭ 
ɪɨɛɨɱɿɣ ɡɨɧɿ ɧɚ ɹɤɨɪɹɯ.     
               
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
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        1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɜ ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  2. ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɚɛɨ 
ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɫɩɨɪɭɞɭ. 3. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɚɧɚ ɭ ɛɚɪɠɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɛɨɬɢ.               
 
 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬ ɤɪɚɧɚ 5 ɪɨɡɪ. – 1 
 
 Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɜ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ ɧɚ 100 ɦ3 ɤɚɦɟɧɸ ɚɛɨ ɝɪɭɧɬɭ
   
Ɍɢɩ ɚɛɨ  № 
ɦɚɪɤɢ ɤɪɚɧɚ 
  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ Ɇɿɫɬɤɿɫɬь 
ɝɪɟɣɮɟɪɚ, 
ɦ3 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ  № 
 
 
Кɚɦɿɧɶ ɡ ɛɚɪɠɿ 0,70-0,80 6,0  1 
ɊɆɁ Ƚɪɭɧɬ ɿɡ ɞɧɚ ɪɿɱɤɢ 
 
1,00 3,2  2 
 Ƚɪɭɧɬ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɦɢɬɢɣ 
 
0,50 3,0  3 
 
1327 
Ƚɪɭɧɬ ɿɡ ɞɧɚ ɪɿɱɤɢ 
 
0,50 5,0  4 
 Ɍɟ ɠ 
 
0,65 4,4  5 
  
 
                 § 31. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɜɭɱɨɝɨ ɫɬɚɩɟɥɹ 
  ɞɥɹ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɸɮɹɤɿɜ 
 
       1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɨɬɭ ɿɡ ɤɨɥɨɞ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɸɮɹɤɿɜ. 
2.ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɠɟɪɞɢɧ ɧɚ ɤɿɧɰɿ ɤɨɥɨɞ ɩɥɨɬɭ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɚɩɟɥɹ. 3.Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɠɟɪɞɢɧ ɡ ɤɨɥɨɞɚɦɢ ɩɥɨɬɭ ɦɨɬɭɡɤɚɦɢɢ ɿɡ ɡɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɜɭɡɥɿɜ. 4. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɚɫɬɢɥɭ ɿɡ ɞɨɲɨɤ ɧɚ ɤɨɥɨɞɢ ɫɬɚɩɟɥɹ. 5. Ɋɨɡɱɚɥɸɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɫɬɚɩɟɥɹ.                         
                       
    Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ2 ɫɬɚɩɟɥɹ 
 
             ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ         
(ɪɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ) 
          ɇ.ɱ.                      Ɋɨɡɰ. 
 
      Ɋɨɡɪ. – 3 
  
2,8 
 
 
          ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 1. ɇɨɪɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ  ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ ɞɨ 1 ɦ/ɫ. ɉɪɢ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɦ/ɫ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,3. 2. Ⱦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɩɥɨɬɭ, ɠɟɪɞɢɧ ɬɚ ɞɨɳɨɤ, ɫɩɭɫɤ ʀɯ ɧɚ ɜɨɞɭ ɧɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ.                         
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            § 32.  ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɨɪɨɞɠɟɧь ɞɥɹ  
  ɧɚɦɢɜɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ 
 
                                      ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
          1. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ.  2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɤɿɥɤɿɜ ɝɨɬɨɜɢɯ ɞɨɳɚɧɢɯ ɳɢɬɿɜ 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 6,5 ɦ ɬɚ ɜɢɫɨɬɨɸ 0,5 ɦ. 3. ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɳɢɬɿɜ (ɩɪɢ ɨɞɧɨɪɹɞɧɨɦɭ ɡɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɿ) ɚɛɨ ɿɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨɦɿɠ 
ɳɢɬɚɦɢ (ɩɪɢ ɞɜɨɪɹɞɧɨɦɭ ɡɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɿ).        
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ – ɪɿɱɤɨɜɢɣ  ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɪɨɡɪ. 4 – 1, ɪɨɡɪ.3 – 1, ɪɨɡɪ. 2 – 1. 
 
                                 Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ ɡɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ 
 
ȼɢɞ ɡɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
Ɉɞɧɨɪɹɞɧɢɣ 38  1 
 
Ⱦɜɨɪɹɞɧɢɣ 
 
70  2 
 
 
 § 33. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
          ɞɧɚ ɬɚ ɭɤɨɫɿɜ ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɿɡ ɨɱɟɪɟɬɹɧɢɯ 
              ɩɥɢɬ ɬɚ ʀɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ. 
   
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɹɧɢɯ ɩɥɢɬ ɬɚ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ. 2.ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɥɢɬ ɧɚ ɞɧɨ ɚɛɨ ɭɤɨɫɢ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ. 3. Кɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹɦ ɤɿɥɤɿɜ. 
 Ȼ. ɉɪɢ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɿ ɤɪɿɩɥɟɧɶ 
 1. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ. 2. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɩɥɢɬ. 3. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɬɚ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɲɬɚɛɟɥɿ.                                     
 ȼ. ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɩɥɢɬ ɡ ɨɱɟɪɟɬɭ 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ ɜɿɞ ɥɢɫɬɹ. 2. Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɪɨɬɭ ɭ ɜɟɪɫɬɚɬ. 
3.Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ. 4. ɉɪɟɫɭɜɚɧɧɹ. 5. Ɉɛɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɞɪɨɬɨɦ. 6.ɉɪɨɲɢɜɚɧɧɹ 
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ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɲɜɿɜ. 7. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɩɥɢɬɢ ɜɟɪɫɬɚɬɚ. 8. Ɉɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ. 9. 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ.    
 ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɩɥɢɬ ɿɡ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɨɱɟɪɟɬɭ ɞɨɛɚɜɥɹєɬɶɫɹ: 10.Ɋɿɡɚɧɧɹ 
ɨɱɟɪɟɬɭ. 11. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ ɞɨ ɜɟɪɫɬɚɬɚ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ.    
 
                             Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɿ 
   ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 1 ɩɥɢɬɢ 
 
                         ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ  
ɇɚ ɫɭɲɿ Ɋɿɱɤɨɜɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
0,29  1 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɍ ɜɨɞɿ 4 ɪɨɡɪ. - 1 0,5  2 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɡ ɨɱɟɪɟɬɭ  Іɡ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɨɱɟɪɟɬɭ 3 ɪɨɡɪ. - 1 1,75  3 
ɩɥɨɳɟɸ ɞɨ 2 ɦ2 ɧɚ ɜɟɪɫɬɚɬɿ Іɡ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ 
ɨɱɟɪɟɬɭ 
2 ɪɨɡɪ. - 1 2,3  4 
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           ȽɅȺȼȺ 2.   ɈȻɄɈɅɘȼȺɇɇə  ɅЬɈȾɍ 
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              Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
 
 1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɞɚɧɨʀ ɝɥɚɜɢ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɨɛɤɨɥɸɜɚɧɧɸ ɥɶɨɞɭ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ, ɨɡɟɪɚɯ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ 
ɬɚ ɿɧɲ.                  
 2. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɚɛɨ ɩɥɨɳ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɥɶɨɞɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɫɥɿɞɭɸɱɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ:                         
 ɚ) ɥɭɧɤɚ – ɨɬɜɿɪ ɭ ɥɶɨɞɿ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɚɛɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɞɨ 0,5 ɦ;                   
 ɛ) ɨɩɨɥɨɧɤɚ – ɨɬɜɿɪ ɭ ɥɶɨɞɿ ɩɥɨɳɟɸ ɞɨ 6 ɦ2;                       
 ɜ) ɦɚɣɧɚ – ɨɬɜɿɪ ɭ ɥɶɨɞɿ ɩɥɨɳɟɸ ɛɿɥɶɲɟ 6 ɦ2.                    
 3. ɋɚɱɤɢ ɿ ɫɨɜɤɨɜɿ ɥɨɩɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ, ɹɤɿ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ ɧɨɪɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ:                            
 ɚ) ɫɚɱɤɢ – ɞɥɹ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɿɡ ɜɨɞɢ;                   
 ɛ) ɫɨɜɤɨɜɿ ɥɨɩɚɬɢ – ɩɪɢ ɫɭɯɨɦɭ ɥɶɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɥɭɧɤɚ, ɨɩɨɥɨɧɤɚ, ɦɚɣɧɚ, 
ɛɨɪɨɡɧɚ ɿ ɬ.ɩ. ɧɟ ɩɪɨɛɢɬɿ ɳɟ ɞɨ ɜɨɞɢ.                    
 4. Ɍɨɱɿɧɧɹ ɥɨɦɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɚɦɟɪɡɥɨɝɨ ɧɚ ɧɢɯ ɥɶɨɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɿ ɨɤɪɟɦɨ ɨɩɥɚɬɿ ɧɟ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ.        
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         § 34. ɉɪɨɛɢɜɚɧɧɹ ɥɭɧɨɤ, ɛɨɪɨɡɟɧ ɿ ɨɩɨɥɨɧɨɤ ɧɚ ɥьɨɞɭ 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɥɭɧɨɤ, ɛɨɪɨɡɟɧ ɿ ɨɩɨɥɨɧɨɤ. 2. ɉɪɨɛɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɥɶɨɞɭ ɥɭɧɨɤ, 
ɛɨɪɨɡɟɧ ɚɛɨ ɨɩɨɥɨɧɨɤ. 3. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɥɭɧɨɤ, ɛɨɪɨɡɟɧ ɚɛɨ ɨɩɨɥɨɧɨɤ ɜɿɞ ɞɪɿɛɧɨɝɨ 
ɥɶɨɞɭ ɥɨɩɚɬɨɸ ɚɛɨ ɫɚɱɤɨɦ. 4. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ  ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 1 ɦ  
ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɥɭɧɨɤ ɿ ɛɨɪɨɡɟɧ ɿ ɧɚ 10 ɦ – ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɩɨɥɨɧɨɤ.                           
    Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. 
  Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɥɭɧɨɤ, 1 ɦ ɛɨɪɨɡɟɧ ɚɛɨ 1 ɨɩɨɥɨɧɤɭ 
 
 
Ɍɨɜɳɢɧɚ 
 
ɇ.ɱ. 
Ʌɭɧɤɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ, ɦ Ȼɨɪɨɡɧɚ ɲɢ- 
ɪɢɧɨɸ, ɦ 
Ɉɩɨɥɨɧɤɚ ɩɥɨɳɟɸ,ɦ2  
№ 
ɥьɨɞɭ, ɦ Ɋɨɡɰ. Ⱦɨ 
0,3 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,3 ɞɨ 
0,4 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,4 ɞɨ 
0,5 
Ⱦɨ 
0.4 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,4 
Ⱦɨ 2 Ȼɿɥɶɲɟ 
2 ɞɨ 4 
Ȼɿɥɶɲɟ 
4 ɞɨ 6 
 
Ⱦɨ 0,2 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
5,0 10 15 0,12 0,13 1,3 2,0 3,3 1 
 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,2 ɞɨ 0,4 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
8,6 14 22,5 0,19 0,22 2,0 3,2 5,3 2 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,4 ɞɨ 0,6 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
11,5 19,5 30,5 0,24 0,3 3 4,6 5,9 3 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,6 ɞɨ 0,8 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
14 24,5 39 0,37 0,46 4,1 6,0 10 4 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,8 ɞɨ 1,0 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
16,5 29,5 46 0,44 0,52 - - - 5 
Ȼɿɥɶɲɟ 
1,0 ɞɨ 1,5 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
22,5 35,5 58 0,58 0,69 - - - 6 
    ɚ            ɛ             ɜ            ɝ            ɞ              є            ɠ             ɡ 
 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɝɪɚɮ ―ɚ‖, ―ɛ‖ ɿ ―ɜ‖ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɥɭɧɤɢ ɞɨ ɥɭɧɤɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 5 ɦ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ  
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɦ ɧɚ ɤɨɠɧɿ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɿ 10 ɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨɛɚɜɥɹɬɢ ɧɚ 100 ɥɭɧɨɤ 
ɇ.ɱ. 0,55 ɥɸɞ.ɝɨɞ.      2. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɥɶɨɞɭ ɇ.ɱ. ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɪɨɡɰɿɧɤɭ ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɲɚɪɭ ɜɨɞɢ ɞɨ 0,1 ɦ ɧɚ 1,2, ɛɿɥɶɲɟ 0,1 – ɧɚ 1,3.                                   
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   § 35 . Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɦɚɣɧ ɜɿɞ ɥьɨɞɭ 
   
               Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. 
 
                       Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɥьɨɞɭ 
      Ɍɨɜɳɢɧɚ ɥьɨɞɭ, ɦ  
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ Ⱦɨ 0,5 Ȼɿɥьɲɟ 0,5 ɞɨ 
0,75 
Ȼɿɥьɲɟ 0,75 ɞɨ 1,0 № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɦɚɣɧ ɡ ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹɦ 
ɥɶɨɞɭ 
1. ȼɿɞɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢ ɜɿɞ 
ɥɶɨɞɭ. 2. Ɋɨɡɤɨɥɟɧɧɹ ɤɚɪɬɢ ɧɚ 
ɤɭɫɤɢ. ɉɟɪɟɜɟɪɬɚɧɧɹ ɤɭɫɤɿɜ 
ɥɶɨɞɭ. 4. ɉɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɤɭɫɤɿɜ 
ɥɶɨɞɭ ɩɿɞ ɥɿɞ 
 
 
0,31 
 
 
 
 
 
0,24 
  
 
0,1 
  
 
1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɦɚɣɧ ɡ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ 
ɥɶɨɞɭ ɧɚɜɟɪɯ 
1. ȼɿɞɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢ ɥɶɨɞɭ ɧɚ 
ɤɭɫɤɢ. 2. Ɋɨɡɤɨɥɟɧɧɹ ɤɚɪɬɢ 
ɥɶɨɞɭ ɧɚ ɤɭɫɤɢ. 3. ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ 
ɤɭɫɤɿɜ ɥɶɨɞɭ ɧɚ ɥɿɞ. 4. ɉɟ-
ɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɤɭɫɤɿɜ ɥɶɨɞɭ ɜ ɛɿɤ ɞɨ 
5 ɦ 
 
 
0,57 
  
 
0,82 
  
 
0,78 
  
 
2 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɦɚɣɧ ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ 
ɥɶɨɞɭ 
1. ȼɿɞɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢ ɥɶɨɞɭ ɿ ʀʀ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ. 2. Ɋɨɡɛɢɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢ 
ɥɶɨɞɭ ɧɚ ɤɭɫɤɢ. 3. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ 
ɤɭɫɤɿɜ ɥɶɨɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ  
 
 
0,14 
  
 
0,17 
  
 
0,19 
  
 
3 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɦɚɣɧ ɜɿɞ ɥɶɨɞɭ ɡ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ  
ɣɨɝɨ ɧɚ ɪɟɛɪɨ 
1. ȼɿɞɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢ ɥɶɨɞɭ. 
2.Ɋɨɡɤɨɥɟɧɧɹ ɤɚɪɬɢ ɥɶɨɞɭ  ɧɚ 
ɤɭɫɤɢ. 3. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɤɭɫɤɿɜ 
ɥɶɨɞɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ  
ɤɚɧɚɬɚ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 
4.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɭɫɤɿɜ ɥɶɨɞɭ ɧɚ 
ɪɟɛɪɨ. 5. ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ 
ɤɚɪɬɨɸ              
 
 
 
 
0,24 
  
 
 
0,36 
  
 
 
0,5 
  
 
 
4 
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                                                      ɚ                           ɛ                                  ɜ 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  ɉɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɥɶɨɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ  ɩɨɧɚɞ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 20 ɦ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɇ.ɱ. 0,03 ɥɸɞ.ɝɨɞ  
   
 
  § 36. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɛɨɪɨɡɟɧ, ɦɚɣɧ ɚɛɨ ɥɭɧɨɤ  
   ɜɿɞ ɧɚɦɟɪɡɚɧɧɹ ɥьɨɞɭ 
 
    Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ. 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɦɿɪɢ, ɩɨɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
    
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɧɚɦɟɪɡɚɧɧɹ ɥьɨɞɭ, ɦ  
  Ⱦɨ 0,05 Ȼɿɥьɲɟ 0,05 ɞɨ 
0,10 
№ 
  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɦɚɣɧɢ ɜɿɞ ɧɚɦɟɪɡɚɧɧɹ 
ɥɶɨɞɭ 
1. Ɋɨɡɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɥɨɦɨɦ.  
2.ɉɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɦɟɪɡɥɨɝɨ  ɥɶɨɞɭ, 
ɚɛɨ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɜɟɪɯ 
ɫɚɱɤɚɦɢ                                  
 
 
 
 
100 ɦ2 
 
 
 
5,2 
  
 
 
8,9 
  
 
 
1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɛɨɪɨɡɧɢ ɚɛɨ ɥɭɧɤɢ ɜɿɞ 
ɧɚɦɟɪɡɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ 
1. Ɋɨɡɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɥɨɦɨɦ.  
2.ɉɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɚɛɨ ɜɢɤɢ- 
ɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɜɟɪɯ ɫɚɱɤɚɦɢ         
 
 
 
Ɍɟ ɠ 
 
 
9,4 
  
 
16,5 
 
 
 
 
 
3 
ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɿɡ ɦɚɣɧɢ 
1. ȼɢɤɢɞɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɥɶɨɞɭ ɿɡ 
ɦɚɣɧɢ ɫɚɱɤɨɦ. 2. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ 
ɥɶɨɞɭ ɜɿɞ ɤɪɨɦɤɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 
1 ɦ                             
 
 
Ɍɟ ɠ 
 
1,7 
  
2,5 
  
3 
                                                                                    ɚ                              ɛ 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɩɪɢ  ɨɛɤɨɥɸɜɚɧɧɿ  ɧɚɦɟɪɡɥɨɝɨ ɥɶɨɞɭ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 20 ɦɦ ɛɟɡ 
ɩɨɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɧɚɜɟɪɯ ɧɚ 100 ɦ2  ɨɛɤɨɥɸɜɚɧɨʀ  ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɇ.ɱ. 4,6 ɥɸɞ.ɝɨɞ.  
 
 
  § 37.  Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɚɸ ɥьɨɞɭ  ɧɚɜɤɨɥɨ 
   ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɝɪɟɛɟɥь, ɲɥɸɡɿɜ) 
 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
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 1. Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɚɸ ɥɶɨɞɭ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 0,4 ɦ. 2. ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ  
ɫɚɱɤɨɦ ɧɚɜɟɪɯ. 3. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɧɚ ɫɚɧɢ. 4. ȼɿɞɜɟɡɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ. 
5.Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɚɧɟɣ  ɜɿɞ ɥɶɨɞɭ ʀɯ ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹɦ. 6. ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ.                            
   Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ. 
  
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 
           Ɍɨɜɳɢɧɚ ɥьɨɞɭ, ɦ  
ȼɿɞɫɬɚɧь 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
ɥьɨɞɭ 
Ⱦɨ 0,2 Ȼɿɥьɲɟ 
0,2 ɞɨ 0,4 
Ȼɿɥьɲɟ 
0,4 ɞɨ 0,6 
Ȼɿɥьɲɟ 
0,6 ɞɨ 0,8 
Ȼɿɥьɲɟ 
0,8 ɞɨ 1 
Ȼɿɥьɲɟ 
1 ɞɨ 1,4 
№ 
 
Ⱦɨ 70 ɦ 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ 
26,5 33 40 48 55 70 
 
1 
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ 
ɤɨɠɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ 20ɦ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧ
ɹ 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ 
0,79 1,5 2,5 3,1 4,0 5,5 2 
                                          ɚ                ɛ                  ɜ                  ɝ              ɞ                 ɟ 
 
 
   § 38.  Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɥьɨɞɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ 
    ɿ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɿ  ɬɨɪɨɫɿɜ ɥьɨɞɭ             
 
    ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɿ ɜɿɞɜɟɡɟɧɧɿ ɜɪɭɱɧɭ 
                 Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
 
 Ȼ. ɉɪɢ ɜɿɞɜɟɡɟɧɧɿ ɤɿɧɶɦɢ       
        Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
       ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 1 ɪɨɡɪ. – 1 
 
  Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
                               
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ № 
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55 
 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ 
1.Ɋɢɯɥɟɧɧɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɨɝɨ ɫɧɿɝɭ. 
2.Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ. 
 
 
 
ɋɭɯɢɣ 
 
Ɋɢɯɥɢɣ 
 
100 ɦ2  
ɩɥɨɳɿ 
 
 
2,1 
  
1 
 
 
 
 
 
 ɍɳɿɥɶɧɟ-
ɧɢɣ 
 
 
Ɍɟ ɠ 3,9  2 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ № 
 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ 
1.Ɋɢɯɥɟɧɧɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɨɝɨ ɫɧɿɝɭ. 
2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ. 
 
Ɇɨɤɪɢɣ ɫɧɿɝ 
 
 
100 ɦ2 6,3  3 
 
 
ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɜɪɭɱɧɭ 
1. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɧɚ 
ɫɚɧɢ. 
 
 
ɇɚ ɜɿɞ- 
ɋɭɯɢɣ 
ɫɧɿɝ 
ɉɭɯ-
ɤɢɣ 
1 ɦ3 ɫɧɿɝɭ  
0,35 
  
4 
2. ȼɢɜɟɡɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɧɚ ɫɚɧɹɯ  
ɜɪɭɱɧɭ. 3.Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹɦ. 4. ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɫɬɚɧɶ 
ɞɨ 20ɦ 
 ɍɳɿɥɶ 
ɧɟɧɢɣ 
Ɍɟ ɠ 0,58  5 
   
Ɇɨɤɪɢɣ ɫɧɿɝ 
 
Ɍɟ ɠ 
 
0,91 
  
6 
 Ⱦɨɞɚɜɚɬ
ɢ ɧɚ 
ɤɨɠɧɿ 
ɫɥɿɞɭɸɱɿ 
20 ɦ 
ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧɧɹ 
 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ 
ɫɧɿɝɭ 
 
Ɍɟ ɠ 
 
0,04 
  
7 
ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɡ ɜɿɞɜɟ- 
ɡɟɧɧɹɦ ɤɿɧɶɦɢ  
1. Ɋɢɯɥɟɧɧɹ ɡɥɟɠɚɧɨɝɨ ɫɧɿɝɭ 
ɥɨɦɚɦɢ ɚɛɨ ɥɨɩɚɬɚɦɢ. 2. ɇɚ- 
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ   ɜ ɫɚɦɨɜɢ-
ɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɪɨɛ ɧɚ 
ɫɚɧɢ. 3. ȼɢɜɟɡɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɤɿɧɶ- 
ɦɢ. 4. ȼɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 5. ɉɨ- 
ɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚ-
ɩɪɹɦɤɭ 
 
 
 
 
ɇɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 100 ɦ 
 
 
 
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ  ɫɥɿ-
ɞɭɸɱɿ 100 ɦ ɜɿɞɜɟɡɟɧɧɹ 
 
 
 
1 ɦ3  ɫɧɿɝɭ 
 
 
1 ɦ3 ɫɧɿɝɭ 
 
 
0,18 
 
 
 
0,06 
  
 
8 
 
 
 
9 
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Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɜɿɞ ɬɨɪɨɫɿɜ   
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜɿɞ  
ɬɨɪɨɫɿɜ ɥɶɨɞɭ ɿɡ ɪɨɡɤɨɥɟɧɧɹɦ. 
2. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɧɚ  
 
 
ɉɪɢ ɜɿɞɜɟɡɟɧɧɿ 
ɤɿɧɶɦɢ ɿ ɬɨɜɳɢ- 
 
Ⱦɨ 0,25 
 
100 ɦ2 
ɩɥɨɳɿ 
 
15 
  
10 
ɫɚɧɢ. 3. ȼɿɞɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞ- 
ɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ. 4. ȼɢɜɚɧɬɚɠɟ-
ɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɡɜɚɥɢɳɚ. 5. ɉɨ- 
ɧɿ ɲɚɪɭ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶ,ɦ 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,25 ɞɨ 
0,50 
 
Ɍɟ ɠ 
 
34 
 
  
11 
ɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚ- 
ɩɪɹɦɤɭ            
 
 
ɉɪɢ ɜɿɞɜɟɡɟɧɧɿ 
ɜɪɭɱɧɭ ɿ ɬɨɜɳɢ  
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,25 
Ɍɟ ɠ 31  12 
 ɧɿ ɲɚɪɭ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɱɢɳɚɸɬɶ,ɦ 
Ȼɿɥɶɲɟ 
0,25 ɞɨ 
0,50 
 
Ɍɟ ɠ 70  13 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ
. 
№ 
 
 
 
Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ    
ɇɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ 
ɥɶɨɞɭ ɝɪɭɧɬɨɦ, 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ 
 
Ⱦɨ 15 
 
1ɦ3 
 
0,62 
  
14 
1. Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɨɦɨɦ ɛɟ- 
ɪɟɝɨɜɨɝɨ ɥɶɨɞɭ, ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɡ 
ɝɪɭɧɬɨɦ. 2. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɧɚ 
 Ȼɿɥɶɲɟ 
15 ɞɨ 
30 
Ɍɟ ɠ 1  15 
 
 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ  Ȼɿɥɶɲɟ 
30 ɞɨ 
40 
Ɍɟ ɠ 1,1  16 
  
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɇɨɪɦɚɦɢ ɪɹɞɤɿɜ 1 – 3 ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɧɿɝɨɜɢɣ ɩɨɤɪɢɜ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 0,25 ɦ. ɉɪɢ ɛɿɥɶɲɿɣ ɬɨɜɳɢɧɿ ɇ.ɱ. ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ 
ɬɨɜɳɢɧɿ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɭ.                
 
  § 39.  ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɜɩɿɜ  
   ɬɚ ɚɧɤɟɪɿɜ (ɹɤɨɪɿɜ)                                  
 
   Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. 
 
                            Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ  1  ɫɬɨɜɩ ɚɛɨ  1  ɚɧɤɟɪ 
 
   ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ    Ɍɨɜɳɢɧɚ ɥьɨɞɭ, ɦ  
 Ⱦɨ 0,6 Ȼɿɥьɲɟ 0,6 № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
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57 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɜɩɚ 
1. Ɋɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ. 2. ɉɪɨɛɢ- 
ɜɚɧɧɹ ɥɭɧɨɤ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɞɨ 0,5 ɦ. 3. ȼɢ- 
ɤɢɞɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɿɡ ɥɭɧɨɤ. 4. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɫɬɨɜɩɚ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 5 ɦ. 5. ɍɫɬɚɧɨɜ- 
ɥɟɧɧɹ ɫɬɨɜɩɚ ɜ ɥɭɧɤɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 
300ɦɦ ɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 3,5 ɦ. 6. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ 
ɤɥɢɧɚ 
 
0,2 
  
0,32 
  
1 
ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɜɩɚ 
1. Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɨɦɨɦ ɥɶɨɞɭ ɛɿɥɹ 
ɫɬɨɜɩɚ. 2. ȼɢɤɢɞɚɧɧɹ ɥɨɩɚɬɨɸ ɥɶɨɞɭ ɿɡ 
ɥɭɧɤɢ. 3. ȼɢ- ɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɜɩɚ ɿɡ ɥɭɧɤɢ. 
4. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɫɬɨɜɩɚ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 5 ɦ.             
 
 
 
0,1 
 
 
 
 
 
0,18 
  
 
2 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɧɤɟɪɚ(ɹɤɨɪɹ) 
1. Ɋɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ. 2. ɉɪɨ-
ɛɢɜɚɧɧɹ ɥɭɧɨɤ. 3. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɚɧɤɟɪɚ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ. 4. Кɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɨ ɚɧɤɟɪɚ 
ɬɪɨɫɚ. 5. Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɚɧɤɟɪɚ ɩɿɞ ɥɿɞ        
 
 
0,45 
  
0,58 
 
 
 
 
 
3 
   Ɍɨɜɳɢɧɚ ɥьɨɞɭ, ɦ  
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ Ⱦɨ 0,6 Ȼɿɥьɲɟ 0,6 № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
 
ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɚɧɤɟɪɚ (ɹɤɨɪɹ) 
1. Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɥɨɦɨɦ ɥɶɨɞɭ ɛɿɥɹ ɚɧɤɟ-
ɪɚ. 2. ȼɢɤɢɞɚɧɧɹ ɥɨɩɚɬɨɸ ɥɶɨɞɭ  ɿɡ  
ɥɭɧɤɢ. 3. ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɚɧɤɟɪɚ. 4. ȼɿɞɧɟ- 
ɫɟɧɧɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚ  ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ       
 
 
0,38 
  
0,45 
  
4 
                                                                              ɚ                                     ɛ                
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ȽɅȺȼȺ 3.  
 
 ɁȺȽɈɌȱȼɅə  ȱ  ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɍȼȺɇɇə  ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ 
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59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
 
 1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɞɚɧɨʀ ɝɥɚɜɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ, 
ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ.     
 2. Ɉɛ’єɦ ɯɦɢɡɭ ɜ ɲɬɚɛɟɥɹɯ ɜɢɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɲɬɚɛɟɥɸ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɫɨɬɭ ɭ ɤɨɦɥɿɜ ɿ ɧɚ 2/3 ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɯɦɢɡɭ.            
 3. Ɉɛ’єɦ ɯɦɢɡɭ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɜ ɩɭɱɤɚɯ (ɦ3 ɧɚ 1 ɩɭɱɨɤ) ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ 
ɩɨ ɧɢɠɱɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿɣ ɬɚɛɥɢɰɿ:                                 
 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɩɭɱɤɚ                                        ɋɟɪɟɞɧɹ ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɦɢɡɭ, ɦ 
ɯɦɢɡɭ, ɦɦ 2,5 2,75 3 3,25 3,5 
 
250 
 
0,17 0,19 0,21 0,22 0,25 
300 0,23 0,25 0,27 0,3 0,32 
 
 
 Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɩɭɱɤɚ ɯɦɢɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɢɦɿɪɿɜ: ɜ 
ɞɜɨɯ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ ɬɚ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.                
 4. ɇɨɪɦɚɦɢ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɥɿɞɭɸɱɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɿ ɡɚɪɨɫɥɿɜ  ɩɨ ɝɭɫɬɨɬɿ:                 
 ɚ) ɝɭɫɬɿ – ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɤɭɳɚɦɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɦ;                       
 ɛ) ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ – ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɤɭɳɚɦɢ ɜɿɞ 1 ɦ ɞɨ 2,5 ɦ;                 
 ɜ) ɪɿɞɤɿ – ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɤɭɳɚɦɢ    ɛɿɥɶɲɟ 2,5 ɦ.                     
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 5.Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɬɢɫɥɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɢɦɿɪɿɜ: ɜ ɞɜɨɯ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ ɬɚ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.                               
 6. ȼɢɬɪɚɬɢ ɯɦɢɡɭ ɧɚ 100 ɦ ɤɚɧɚɬɭ ɩɪɢɣɦɚɬɢ: ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɤɚɧɚɬɭ 100 ɦɦ – 
2,3 ɦ3, ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɜɿɞ 130 ɞɨ 140 ɦɦ – 4,2 ɦ3.                                                 
 7. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɮɚɲɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɞɜɨɯ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ: ɜ 
ɦɿɫɰɿ ɩɟɪɲɨʀ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɢ ɤɨɦɥɹ ɬɚ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɦɿɠ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɚɦɢ.                                       
 8. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɠɟɪɞɢɧ, ɤɿɥɤɿɜ, ɫɨɲɨɤ ɬɚ ɫɜɚɣɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɞɜɨɯ ɜɟɥɢɱɢɧ: ɭ ɜɟɪɲɢɧɿ ɿ ɤɨɦɥɿ.                                               
 9.  Ⱦɥɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɤɭɛɚɬɭɪɢ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɥɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 
ɞɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ȿ 1 ―ȼɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ".                                           
10. əɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ Ȼɇ ɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ ɝɥɚɜɢ 1 ɞɚɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ.                               
 
 
   § 40.  Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɜɟɪɛɨɜɨɝɨ ɯɦɢɡɭ. 
 
          ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
        Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
 
                                  Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɯɦɢɡɭ ɜ ɲɬɚɛɟɥɿ 
 
ɋɩɨɫɿɛ ɡɚɝɨ-
ɬɿɜɥɿ ɯɦɢɡɭ 
              
  ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɿɬ 
ɇɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ 
ȼɢɞ ɡɚɪɨɫɬɟɣ  
№ 
  ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɿɜ 
Ƚɭɫɬɿ 
ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɿ 
Ɋɿɞɤɿ  
 
Ɋɨɡɫɢɩɨɦ 
 
1. Ɋɭɛɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ. 2. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɜ 
ɤɭɩɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ. 3. ɍɤɥɚ-  
 
ɇ.ɱ. 
 
0,69 
 
0,94 
 
 
1 
 ɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɜ ɲɬɚɛɟɥɿ ɪɨɡɫɢɩɨɦ Ɋɨɡɰ. 
 
   
 
 
 
ɉɭɱɤɚɦɢ 
 
1. Ɋɭɛɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɡ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɜ 
ɤɭɩɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ. 2. Ɂɜ’ɹɡɭ- 
ɜɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɜ ɩɭɱɤɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ  
 
ɇ.ɱ. 
 
0,69 
 
1,0 
 
2 
 0,3 ɦ. 3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɜ ɲɬɚ- 
ɛɟɥɿ ɩɭɱɤɚɦɢ ɡ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ 
 
Ɋɨɡɰ. 
   
                                                                                                              ɚ              ɛ 
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§ 41.  Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɠɟɪɞɢɧ, ɤɿɥɤɿɜ, ɫɨɲɨɤ ɬɚ ɩɚɥь   
 
     ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɿɬ 
 
Ⱥ. ɉɪɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɠɟɪɞɢɧ 
1.Ɋɭɛɚɧɧɹ ɠɟɪɞɢɧ. 2. Ɉɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɿɜɨɤ ɬɚ ɝɿɥɨɤ. 3. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ 
ɠɟɪɞɢɧ ɧɚ ɛɿɤ. 4. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɠɟɪɞɢɧ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ. 5. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɠɟɪɞɢɧ 
ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ. 6. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɜɟɪɯɿɜɨɤ ɬɚ ɝɿɥɨɤ ɜ ɤɭɩɢ.        
 Ȼ. ɉɪɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɿɥɤɿɜ ɬɚ ɫɨɲɨɤ. 
 1. ȼɢɛɿɪ ɠɟɪɞɢɧ (ɞɥɹ ɤɿɥɤɿɜ) ɚɛɨ ɯɦɢɡɭ (ɞɥɹ ɫɨɲɨɤ). 2. ɉɟɪɟɩɢɥɸɜɚɧɧɹ 
ɠɟɪɞɢɧ ɧɚ ɤɿɥɤɢ ɚɛɨ ɪɭɛɚɧɧɹ ɫɨɲɨɤ. 3. Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ. 4. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ 
ɚɛɨ ɫɨɲɨɤ ɜ ɲɬɚɛɟɥɶ.  
    ȼ.  ɉɪɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɚɥɶ. 
 1. Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɚɥɶ ɡ ɜɢɛɢɪɚɧɧɹɦ ʀɯ ɿɡ ɲɬɚɛɟɥɸ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɚɥɶ ɜ 
ɲɬɚɛɟɥɶ.            
    ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: 
   Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
  ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 1 ɪɨɡɪ. – 1 
 
         Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɲɬɭɤ 
ȼɢɞ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ Ⱦɨɜɠɢɧɚ, ɦ Ⱦɿɚɦɟɬɪ, ɦɦ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡ-
ɧɢɤɢ 
№ 
 
 
Ⱦɨ 3 Ⱦɨ 60 ɇ.ɱ. 3,6 1 
   Ɋɨɡɰ.   
 3,1 – 4 61 – 80 ɇ.ɱ. 4,8 
 
 
2 
ɀɟɪɞɢɧɢ   Ɋɨɡɰ.   
 4,1 – 5 81 – 90 ɇ.ɱ. 5,9 
 
 
3 
   Ɋɨɡɰ.   
 5,1 – 7 91 – 110 ɇ.ɱ. 11 
 
 
4 
   Ɋɨɡɰ.   
 Ⱦɨ 1,2 Ⱦɨ 50 ɇ.ɱ. 2,3  
5 
   Ɋɨɡɰ.   
Кɿɥɤɢ ɿɡ ɠɟɪɞɢɧ 1,3 – 1,5 51 – 70 ɇ.ɱ. 2,9 
 
 
6 
   Ɋɨɡɰ.   
 1,6 – 3 71 – 100 ɇ.ɱ. 5 
 
 
7 
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   Ɋɨɡɰ.   
ɋɨɲɤɢ ɿɡ ɝɨɬɨɜɨɝɨ 
ɯɦɢɡɭ 
Ⱦɨ 1 Ⱦɨ 40 ɇ.ɱ. 1,7  
8 
   Ɋɨɡɰ.   
 
ɉɚɥɿ 
- Ⱦɨ 130 ɇ.ɱ. 5  
9 
   Ɋɨɡɰ.   
 - 131 – 160 ɇ.ɱ. 7,9 
 
10 
   Ɋɨɡɰ.   
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɉɪɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɦɭ (ɧɟɫɭɰɿɥɶɧɨɦɭ) ɡɪɭɛɭɜɚɧɧɿ ɞɟɪɟɜ ɞɥɹ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɠɟɪɞɢɧ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɪɹɞɤɿɜ 1 – 4 ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,4. 2. ɉɪɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ 
ɤɿɥɤɿɜ ɿɡ ɝɨɬɨɜɢɯ ɧɚɩɢɥɹɧɢɯ ɚɛɨ ɧɚɪɭɛɚɧɢɯ ɠɟɪɞɢɧ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɪɹɞɤɿɜ 5 – 7 
ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 0,8. 3. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɨɪɨɞɢ ɞɟɪɟɜ: ɜɟɪɛɚ, ɫɨɫɧɚ, ɹɥɢɧɚ, 
ɛɟɪɟɡɚ, ɨɫɢɤɚ. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɭɛɚ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,5.           
     
                                       
 
    § 42. Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɜɢɰь 
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1;ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
                                   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɩɭɱɤɿɜ  ɜɢɰь 
     ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  ɇ.ɱ.  Ɋɨɡɰ.  № 
            Ɋɿɡɚɧɧɹ ɜɢɰɶ 
1.Ɋɿɡɚɧɧɹ ɜɢɰɶ ɡ ɜɢɛɢɪɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ  
ɱɚɝɚɪɧɢɤɚ. 2. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɜɢɰɶ ɜ ɩɭɱɤɢ ɩɨ 100 
ɲɬɭɤ. 3. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɭɱɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ 
ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ  
 
35,5 
  
1 
             ɋɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɜɢɰɶ 
1. Ɋɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɭɱɤɿɜ ɜɢɰɶ. 2. Кɪɭɬɿɧɧɹ ɜɢɰɶ. 
3. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɭɱɤɢ ɩɨ 100 ɲɬɭɤ. 
4.ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ.                                       
 
29,5 
  
2 
 
   § 43. Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɞɪɨɬɭ, ɛɭɯɬ ɤɚɧɚɬɚ ɚɛɨ ɦɨɬɭɡɨɤ. 2. Ɋɨɡɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɨɬɭ ɚɛɨ 
ɦɨɬɭɡɨɤ. 3. Ɋɭɛɚɧɧɹ ɚɛɨ ɪɿɡɚɧɧɹ  ɤɚɧɚɬɚ ɚɛɨ ɦɨɬɭɡɨɤ. 4. Ɋɨɡɩɥɿɬɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɚ ɧɚ 
ɬɪɢ ɩɚɫɦɚ (ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɿɡ ɤɚɧɚɬɭ). 5. ȼ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɟɬɟɥɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ 
ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɢ. 6. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ ɜ ɩɭɱɤɢ ɩɨ 100 ɲɬɭɤ. 7. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɭɱɤɿɜ 
ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ. 
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1; ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
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    Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ 
 ɉɟɪɟɜ’ɹɡɤɢ ɞɥɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ 
ɤɚɧɚɬɿɜ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 1 ɦ 
ɉɟɪɟɜ’ɹɡɤɢ ɞɥɹ  ɬɸɮɹɤɿɜɜ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 2-2,5 ɦ 
ȼɢɞ ɬɚ 
ɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ  
Іɡ ɨɛɩɚ 
ɥɟɧɨɝɨ 
ɞɪɨɬɭ  
Іɡ ɫɬɚ- 
ɪɢɯ ɫɬɚ 
ɥɟɜɢɯ  
Іɡ ɦɨ-
ɬɭɡɨɤ 
ɞɿɚ- 
Іɡ ɨɛɩɚ-
ɥɟɧɨɝɨ 
ɞɪɨɬɭ  
Іɡ ɫɬɚɪɢɯ ɫɬɚɥɟɜɢɯ 
ɤɚɧɚɬɿɜ ɡ ɪɨɡɩɭɫ-
ɤɚɧɧɹɦ ɩɚɫɦ 
Іɡ ɩɟɧɶɤɨ-
ɜɢɯ ɚɛɨ 
ɥɢɤɨɜɢɯ  
Іɡ ɫɿɡɚɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɧɚɬɭ ɿɡ  
ɩɟɪɟ-
ɜ"ɹɡɨɤ 
ɞɿɚɦɟ-
ɬɪɨɦ   
1-2 ɦɦ 
ɤɚɧɚɬɿɜ 
ɡ ɪɨɡɩɭ 
ɫɤɚɧ-
ɧɹɦ  
ɩɚɫɦ 
ɦɟɬɪɨɦ 
3 ɦɦ 
ɞɿɚɦɟɬ-
ɪɨɦ 1-2 
ɦɦ ɛɟɡ 
ɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɟɬɟɥɶ 
Ȼɟɡ ɜ’ɹ-
ɡɚɧɧɹ 
ɩɟɬɟɥɶ 
Ɂ ɜ’ɹɡɚɧ 
ɧɹɦ 
ɩɟɬɟɥɶ 
ɦɨɬɭɡɨɤ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 
4-6 ɦɦ ɡ 
ɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ 
ɩɟɬɟɥɶ 
ɬɪɶɨɯ  
ɩɚɫɦ ɡ 
ɜ’ɹɡɚɧ-
ɧɹɦ  
ɩɟɬɟɥɶ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
0,13 
 
0,49 
 
0,17 
 
0,25 
 
1,9 
 
2,3 
 
1,4 
 
2,3 
                  ɚ             ɛ                 ɜ               ɝ                  ɞ              є                   ɠ                       ɡ   
 
 § 44. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ɇɚɥ.10  ȼ’ɹɡɚɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɬɭ:                              
1 - ɫɬɢɫɤ; 2 - ɯɦɢɡ; 3 - ɤɨɡɥɢ; 4 - ɤɚɧɚɬ; 5 - ɩɟɪɟɜ"ɹɡɭɜɚɧɧɹ  
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  Ɇɚɥ. 11. Ɇɨɬɭɡɤɨɜɢɣ ɫɬɢɫɤɭɜɚɱ: 1 – ɩɚɥɤɚ; 2 - ɦɨɬɭɡɤɚ                                                       
 
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɧɚ 
ɝɨɬɨɜɿ ɤɨɡɥɢ. 3. ɋɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɫɤɭɜɚɱɟɦ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɤɨɡɥɢ ɯɦɢɡɭ. 
4.Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɫɬɢɫɧɭɬɨɝɨ ɫɬɢɫɤɭɜɚɱɟɦ ɤɚɧɚɬɚ. 5. Ɋɨɡɩɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɰɶ (ɩɪɢ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɜɢɰɹɦɢ). 6. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɬɚ ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ.                         
     
 
 
 
 
 
 
    ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
  Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1;ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ ɤɚɧɚɬɭ 
  ȼɿɞɫɬɚɧь  ɦɿɠ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɚɦɢ, ɦ ɞɨ  
ȼɢɞ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧ
ɧɹ 
                        0,3                       0,5 № 
 ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ               Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɤɚɧɚɬɚ, ɦɦ  
  100 130-140 100 130-140  
Ⱦɪɿɬ. Ɇɨɬɭɡɤɚ ɇ.ɱ. 2,8 3,7 2,3 3,7 1 
 Ɋɨɡɰ.      
ȼɢɰɿ ɇ.ɱ. 3,6 5,7 2,6 4,1 2 
 Ɋɨɡɰ.      
                                                                       ɚ                    ɛ                   ɜ                 ɝ       
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɯɦɢɡ ɪɚɧɿɲɟ ɩɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɿ 
ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɜɡɞɨɜɠ  ɪɹɞɭ  ɤɨɡɥɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ  ɜɿɞ ʀɯ  0,7 – 1 ɦ. 2.   ɇɚ  ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ  
1 ɦ3 ɯɦɢɡɭ ɡ ɪɨɡɪɭɛɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ ɩɭɱɤɚ, ɨɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɶɧɨ ɡɿɝɧɭɬɢɯ ɬɚ 
ɬɨɜɫɬɢɯ ɤɿɧɰɿɜ ɯɦɢɡɭ, ɜɢɛɢɪɚɧɧɹ ɫɭɲɧɹɤɚ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɫɨɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɯɦɢɡɭ  ɜ 
ɲɬɚɛɟɥɶ ɬɚ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹ  ɨɛɪɭɛɤɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɇ.ɱ. 1,1 ɥɸɞ.ɝɨɞ., ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɩɨɪɚɯɭɜɚɜɲɢ ɪɨɡɰɿɧɤɭ. 3. ɇɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɡɥɚ ɿɡ ɤɿɥɤɿɜ ɞɥɹ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɡ ɩɪɨɛɢɜɚɧɧɹɦ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɢ, ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ 
ɤɿɥɤɿɜ ɜ ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɭ ɬɚ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ʀɯ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɇ.ɱ. 
0,12 ɥɸɞ.ɝɨɞ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɪɚɯɭɜɚɜɲɢ ɪɨɡɰɿɧɤɭ.                            
  
   § 45. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɹɧɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ 
                    
         ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
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 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɨɱɟɪɟɬɭ ɬɚ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ. 2. Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ 
ɨɱɟɪɟɬɭ ɚɛɨ ɞɪɨɬɭ. 3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ ɧɚ ɤɨɡɥɢ. 4. ɋɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɫɤɭɜɚɱɟɦ 
ɦɿɫɰɹ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɢ. 5. ɉɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɞɪɨɬɨɦ ɚɛɨ ɨɱɟɪɟɬɨɦ ɱɟɪɟɡ 0,2 ɦ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɤɚɧɚɬɭ. 6. ɋɤɢɞɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɡ ɤɨɡɥɿɜ.   ɉɪɢ ɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɡ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɨɱɟɪɟɬɭ ɞɨɛɚɜɥɹєɬɶɫɹ 7. Ɋɿɡɚɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ.                    
 
    ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
  Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1;ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɦ ɤɚɧɚɬɭ 
                          ȼ’ɹɡɚɧɧɹ  ɤɚɧɚɬɭ  
ɋɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɜ"ɹɡɭɜɚɧɧɹ ȱɡ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɨɱɟɪɟɬɭ ȱɡ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɨɱɟɪɟɬɭ № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ⱦɪɨɬɨɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ  
1,5 ɦ’ 
 
1,35 
  
1,75 
  
1 
Ɉɱɟɪɟɬɨɦ 
 
2,3  2,9  2 
                                                       ɚ                                                 ɛ            
 § 46.  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɫɟɪɝ ɞɥɹ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɬɸɮɹɤɿɜ 
 
    ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
  Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1;ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
 
    Нɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɫɟɪɝɭ 
 
                         ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡ-
ɧɢɤɢ 
 
1. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɛɥɨɧɭ ɿɡ ɡɚɛɢɬɢɯ ɩɨɩɚɪɧɨ ɤɿɥɤɿɜ. 2. ɉɿɞɧɟ- 
ɫɟɧɧɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɞɨ ɲɚɛɥɨɧɭ. 3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ  ɭ 
ɲɚɛɥɨɧ ɬɚ ɭɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɥɨɡɨɸ. 4. ɋɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɫɬɹɝɭɜɚɧɧɹ 
ɫɟɪɝ ɦɨɬɭɡɤɨɸ. 5. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɫɟɪɝ ɿɡ ɲɚɛɥɨɧɭ. 6. ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɟɪɝ 
ɟɥɿɩɫɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɮɨɪɦɢ. 7. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɫɟɪɝ ɧɚ ɛɿɤ.        
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
 
2,7 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɪɨɡɩɚɪɸɜɚɧɧɹ ɥɨɡɢ 
ɧɚ ɜɨɝɧɢɳɿ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ.. ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,1. 
 
  
§ 47.  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɥɟɝɤɢɯ ɮɚɲɢɧ 
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  Ɇɚɥ. 12.   Ɉɞɧɨɤɨɦɟɥɶɧɚ ɮɚɲɢɧɚ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ɇɚɥ. 13. Ⱦɜɨɤɨɦɟɥɶɧɚ ɮɚɲɢɧɚ 
 
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɬɚ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɜ ɝɨɬɨɜɿ ɤɨɡɥɢ ɚɛɨ 
ɜɟɪɫɬɚɬ. 3. ɋɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɢɫɤɚɱɟɦ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɤɨɡɥɢ ɯɦɢɡɭ. 4. Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɬɚ ɫɬɢɫɧɭɬɨɝɨ ɯɦɢɡɭ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 1,2 ɦ. 5. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɪɫɬɚɬɚ ɜɡɞɨɜɠ ɲɬɚɛɟɥɸ (ɩɪɢ ɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɧɚ ɜɟɪɫɬɚɬɿ). 6. ɋɩɢɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɥɿɜ 
ɮɚɲɢɧ. 7. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ʀɯ ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ        
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
  Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1; ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 100 ɮɚɲɢɧ 
 
  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ      Ɍɢɩ ɮɚɲɢɧ № 
 ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ɉɞɧɨ-   
ɤɨɦɟɥɶɧɿ 
Ⱦɜɨ-        
ɤɨɦɟɥɶɧɿ 
 
 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɧɚ ɤɨɡɥɚɯ 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
9,6 
 
14,5 
 
1 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɧɚ ɜɟɪɫɬɚɬɿ ɡ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɟɪɫɬɚɬɭ ɜɡɞɨɜɠ 
ɲɬɚɛɟɥɹ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
5 
 
6 
 
2 
 
ɋɩɢɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɥɿɜ ɮɚɲɢɧ 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
0,95 
 
1,8 
 
3 
 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ  ɥɟɝɤɢɯ    ɮɚɲɢɧ:  
ɨɞɧɨɤɨɦɟɥɶɧɢɯ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 2,5 – 3 ɦ, ɬɨɜɳɢɧɨɸ 0,25 – 0,3 ɦ ɬɚ ɞɜɨɤɨɦɟɥɶɧɢɯ 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ 3,5 – 4,5 ɦ, ɬɨɜɳɢɧɨɸ 0,25 – 0,4 ɦ.                                              
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  § 48.  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɬɚ ɨɱɟɪɟɬɹɧɨ-ɡɟɦɟɥьɧɢɯ 
    ɮɚɲɢɧ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɜɨɞɭ 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɜɚɠɤɢɯ ɮɚɲɢɧ 
 1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɟɪɫɬɚɬɚ ɞɥɹ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ. 2. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɪɨɬɭ. 
3.Ɋɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɭɱɤɿɜ ɯɦɢɡɭ ɿ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 
4.Ɋɨɡɫɬɟɥɟɧɧɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɭ. 5. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɠɧɿɣ ɲɚɪ ɯɦɢɡɭ 
ɝɪɚɜɿɸ, ɝɥɢɧɢ, ɤɚɦɿɧɧɹ ɚɛɨ ɤɭɥɿɜ ɡ ɩɿɫɤɨɦ ɡ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 
6.ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɯɦɢɡɭ. 7. ɋɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ 
ɞɪɨɬɨɦ. 8. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɠɟɪɞɢɧ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ. 9. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɭ 
ɜɨɞɭ ɧɚ ɦɿɫɰɟ.                                          
 Ȼ. ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɨɱɟɪɟɬɹɧɨ-ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɮɚɲɢɧ. 
 1. ȼ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɹɧɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɿ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɚɧɚɬɿɜ ɚɛɨ ɞɪɨɬɭ ɱɟɪɟɡ 0,3 ɦ.  3. Ɋɨɡɫɬɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɤɚɧɚɬɢ ɨɱɟɪɟɬɭ ɲɚɪɨɦ 0,12 ɦ. 
4. Кɨɩɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɬɚ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɲɚɪɨɦ 0,08 ɦ ɩɨ ɨɱɟɪɟɬɹɧɿɣ ɩɿɞɫɬɢɥɰɿ. 5. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ. 6. 
Ɂɝɨɪɬɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɭ ɪɭɥɨɧ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ. 7. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɭ ɜɨɞɭ ɧɚ 
ɦɿɫɰɟ.                         
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
  Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1; ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ) 3 ɪɨɡɪ. – 1 
 
   Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
                                ȼɢɞ ɮɚɲɢɧ ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
ɏɦɢɡɨɜɿ ɜɚɠɤɿ                                             
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜ ɦ ɞɨ                                            0,5 
1 ɦ ɮɚɲɢɧɢ 0,35  1 
0,7 
 
Ɍɟ ɠ 0,44  2 
1 
 
Ɍɟ ɠ 0,7  3 
Ɉɱɟɪɟɬɹɧɨ-ɡɟɦɥɹɧɿ                                         
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜ ɦ ɞɨ                                              2 
 
 
1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ 
 
6,3 
  
4 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  Ɉɛ’єɦ ɤɥɚɞɤɢ ɨɱɟɪɟɬɹɧɨ-ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɮɚɲɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
                                ɩɨ ɨɛ’єɦɭ ɮɚɲɢɧ.                              
 
   § 49.  Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ, ɮɚɲɢɧ, 
    ɩɭɱɤɿɜ ɯɦɢɡɭ ɿɡ ɛɚɪɠɿ ɧɚ ɛɟɪɟɝ 
 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
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 Ⱥ. ɉɪɢ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɤɚɦɟɧɸ 
 1. ȼɢɤɢɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɿɡ ɬɪɸɦɭ ɧɚ ɛɨɪɬ ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ ɞɨ 1,5 ɦ. 2. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɬɚɱɨɤ ɤɚɦɟɧɟɦ. 3. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɝɪɚɛɚɪɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 
4.Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚɱɨɤ ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹɦ. 5. ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɚɱɨɤ ɩɨɪɨɠɧɹɤɨɦ. 
6.ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɚɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɨɤ.                  
 Ȼ. ɉɪɢ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɮɚɲɢɧ, ɯɦɢɡɭ ɜ ɩɭɱɤɚɯ 
1. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɡ ɛɚɪɠɿ ɧɚ ɛɟɪɟɝ ɡ ʀɯ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ. 2. ɉɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɿɡ 
ɛɚɪɠɿ ɞɨ ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɩɚɥɭɛɭ. 3. ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɮɚɲɢɧ ɧɚ ɛɟɪɟɝ. 4. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ 
ɲɬɚɛɟɥɶ ɡ ɩɨɩɪɚɜɤɨɸ. 5. Ɂɜɨɪɨɬɧɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ.   
     
 
 
 
 
    
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ      
                                
  Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1 
  ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
 
  Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɤɚɦɟɧɸ ɚɛɨ 100 ɮɚɲɢɧ 
 
 ȼɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ  
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ      Ⱦɨ  20 ɦ Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ 10 ɦ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
 
№ 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ.  
Ɋɨɡɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ 
 
Кɚɦɟɧɸ 
 
1,1 
 
  
0,11 
  
1 
  
Ɏɚɲɢɧ 
 
2,4 
 
  
0,74 
  
2 
                                                             ɚ                                             ɛ 
 
 
§ 50.  Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨ ɜɨɞɿ ɞɥɹ 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
    
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
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 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ 
ɞɨ 1,5 ɦ/ɫ ɩɥɨɫɤɨɞɨɧɧɢɦ ɱɨɜɧɨɦ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 6 ɦ ɬɚ ɩɥɚɲɤɨɭɬɨɦ ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɸ 
10 ɬ. Ȼɭɤɫɢɪɨɜɤɚ ɩɥɚɲɤɨɭɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɟɫɟɥɶɧɢɦ ɱɨɜɧɨɦ. 
 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
 1. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɱɨɜɟɧ ɚɛɨ ɩɥɚɲɤɨɭɬ ɡ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 2. ɉɟɪɟɯɿɞ ɱɨɜɧɚ ɚɛɨ ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɚ ɩɥɚɲɤɨɭɬɚ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 3. Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ 
ɩɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɛɟɪɟɝɚ ɞɨ 2 ɦ. 4. Ɂɜɨɪɨɬɧɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ. 
 
 
 
 
 
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɱɨɜɧɨɦ – ɪɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 2 ɪɨɡɪ. – 2. 
 Ȼ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɩɥɚɲɤɨɭɬɨɦ – ɪɿɱɤɨɜɿ ɪɨɛɬɿɧɢɤɢ 2 ɪɨɡɪ. – 4. 
 
    Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
 
 
ȼɢɞ ɦɚɬɟ- 
ɪɿɚɥɭ 
 
 
Ɉɞɢɧɢ-
ɰɹ 
ɜɢɦɿ- 
 
 
ɇɚɣɦɟ- 
ɧɭɜɚɧɧɹ  
ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ  
ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧ 
ɧɹɦ 
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ 
ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɩɪɢ 
ɧɚɜɚɧɬɚ- 
 
 
 
№ 
 ɪɭ ɩɨɤɚɡɧɢ
ɤɿɜ 
ɑɨɜ-
ɧɨɦ ɧɚ  
200 ɦ 
ɉɥɚɲ-
ɤɨɭɬɨ
ɦ ɧɚ   
1ɤɦ 
ɑɨɜɧɨɦ 
ɧɚ ɤɨɠ- 
ɧɿ ɧɚɫ- 
ɬɭɩɧɿ  
200 ɦ 
ɉɥɚɲ- 
ɤɨɭɬɨɦ 
ɧɚ ɤɨ- 
ɠɟɧ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɢɣ 
1 ɤɦ 
ɠɟɧɧɿ ɬɚ 
ɪɨɡ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ 
ɧɚ ɤɨɠɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
  10 ɦ 
 
 
Кɚɦɿɧɶ 
ɛɭɬɨɜɢɣ 
 
1 ɦ3 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
- 
 
5 
 
- 
 
0,12 
 
0,39 
 
 
1 
 
ɏɦɢɡ ɜ  
ɩɭɱɤɚɯ 
 
100   
ɩɭɱɤɿɜ 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
7,6 
 
7,6 
 
1,3 
 
0,55 
 
0,72 
 
2 
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ɏɦɢɡ    
ɪɨɡɫɢɩɨɦ 
 
1ɦ3 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
0,94 
 
0,91 
 
0,3 
 
0,1 
 
 
0,03 
 
 
3 
 
ɏɦɢɡɨɜɿ   
ɤɚɧɚɬɢ 
 
100 ɦ 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
1,2 
 
1,2 
 
0,12 
 
0,03 
 
0,06 
 
 
4 
 
Кɿɥɤɢ ɞɨɜ- 
ɠɢɧɨɸ ɞɨ  
1 ɦ 
 
100 ɲɬ. 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
0,5 
 
- 
 
0,05 
 
- 
 
0,06 
 
 
5 
 
Ⱦɟɪɟɜɢɧɚ 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ  
7 ɦ 
 
1 ɲɬ. 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
0,17 
 
- 
 
0,03 
 
- 
 
0,01 
 
 
6 
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   51. ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ   
   ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥьɧɢɯ  ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ 
      
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. ɉɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ. 2. ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ. 3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ.  
4. Ɂɜɨɪɨɬɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ.                                   
 
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. 
 
               Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
              
ȼɢɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ȼɢɦɿɪ- 
ɧɢɤɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɉɟɪɟɧɟɫɟɧ-ɧɹ 
ɧɚ  ɜɿɞɫɬɚɧь 
ɞɨ  10 ɦ 
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ 
ɧɚ ɤɨɠɧɿ 
ɧɚ- 
ɫɬɭɩɧɿ  10 ɦ 
 
№ 
 
ɏɦɢɡ ɪɨɡɫɢɩɨɦ 
 
1 ɦ3 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
0,13 
 
0,04 
 
 
1 
 
ɏɦɢɡ ɜ ɩɭɱɤɚɯ 100  
ɩɭɱɤɿɜ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,8 0,81  
2 
 
ɀɟɪɞɢɧɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 3 ɦ  ɬɚ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 60 ɦɦ 
 
100 ɲɬ. ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,28 0,19  
3 
Кɿɥɤɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 1 ɦ ɬɚ   Ɍɟ ɠ ɇ.ɱ. 0,12 0,08  
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71 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ  50 ɦɦ 
 
Ɋɨɡɰ. 4 
ɋɨɲɤɢ, ɜɢɰɿ, ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɢ ɞɨɜɠɢ- 
ɧɨɸ ɞɨ 1 ɦ ɬɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 
40ɦɦ 
 
Ɍɟ ɠ ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,07 0,06  
5 
ɏɦɢɡɨɜɿ ɤɚɧɚɬɢ 100ɦ 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
0,58 0,07  
6 
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 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  1. ɇɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɲɬɚɛɟɥɹ ɯɦɢɡɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ 1 ɦ3 
ɯɦɢɡɭ ɇ.ɱ. 0,14, ɚ Ɋɨɡɰ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ.  2. ɉɪɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɿ ɡɦɟɪɡɥɨɝɨ 
ɯɦɢɡɭ ɚɛɨ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɪɹɞɤɿɜ 1,2 ɬɚ 6 ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,2.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 52.  ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ, ɩɿɫɤɭ ɚɛɨ ɯɦɢɡɭ  
    ɧɚ ɫɚɧɹɯ  ɩɨ ɥьɨɞɭ. 
 
    ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɬɚ ɩɿɫɤɭ ɧɚɤɢɞɚɧɧɹɦ, ɚ ɯɦɢɡɭ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɧɚ 
ɫɚɧɿ. 2. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ ɫɚɧɟɣ. 3. Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɬɚ ɩɿɫɤɭ 
ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹɦ ɫɚɧɟɣ, ɚ ɯɦɢɡɭ -ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɭ ɲɬɚɛɟɥɶ. 4. Ɂɜɨɪɨɬɧɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ. 
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
  Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1; ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
 
    Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɦ3 
ȼɿɞɫɬɚɧь ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧ-                       ȼɢɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  № 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
Ʉɚɦɿɧь ɉɿɫɨɤ Хɦɢɡ  
Ⱦɨ 50 ɦ ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,96 0,9 0,25 1 
 
Ⱦɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ 50 ɦ 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,15 0,18 0,05 2 
                                                                             ɚ                             ɛ                         ɜ 
 
   53. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɟɬɧɟɜɢɯ ɚɛɨ ɯɦɢɡɨɜɢɯ  
    ɳɢɬɿɜ ɧɚ ɛɭɤɫɢɪɿ ɱɨɜɧɚ  
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     ɋɤɥɚɞ  ɥɚɧɤɢ 
 Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 1; ɉɿɞɫɨɛɧɢɣ  (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ) ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 
            
       Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɳɢɬ 
   
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ȼɿɞɫɬɚɧь 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɇɚɣɦɟɧɭ- 
ɜɚɧɧɹ  
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɳɢɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɛɭɤɫɢɪɭɸɬьɫɹ ɡɚ  1 ɪɚɡ, 
ɞɨ 
№ 
  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ       8      12  
1.Ɂɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɳɢɬɿɜ. 2. ɋɩɭ-  ɇɚ 1 ɦ ɇ.ɱ. 0,4 0,32 1 
ɫɤɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɜɨɞɭ. 
3.Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧ- ɧɹ ɳɢɬɿɜ ɩɥɨɳɟɸ 
ɞɨ 10 ɦ2  ɧɚ 
 Ɋɨɡɰ.    
ɛɭɤɫɢɪɿ ɱɨɜɧɚ. 4. 
Ȼɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɳɢɬɿɜ ɱɨɜɧɨɦ. 
5. ȼɿɞɤɪɿɩɥɸ-ɜɚɧɧɹ. 6. 
ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɳɢɬɿɜ 
Ⱦɨɞɚɬɢ ɧɚ   
ɤɨɠɧɿ ɧɚ- 
ɫɬɭɩɧɿ 100ɦ 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,017 
 
0,008 
 
2 
ɧɚ ɛɟɪɟɝ ɚɛɨ ɩɥɿɬ.  
7. ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚɡɚɞ. 
 Ɋɨɡɰ.    
                                                                                                          ɚ                   ɛ 
 
§ 54. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɚ ɜɿɞ ɩɟɧьɤɿɜ. 
 
              ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ. 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɛɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɤɨɪɱɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɿɫɧɢɦ 
ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɚɛɨ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɩɧɹ ɩɥɚɜɭɱɢɦ ɤɪɚɧɨɦ. Ɉɛɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɿɜ ɞɥɹ 
ɤɨɪɱɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɜɧɢɦ  ɩɿɞɪɭɛɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɛɿɱɧɢɯ 
ɤɨɪɟɧɿɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɩɟɧɶɨɤ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɪɭɤɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɥɶɧɨ 
ɯɢɬɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɪɢɠɧɟɜɨɦɭ ɤɨɪɟɧɿ. 
 Ɉɛɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɿɜ ɞɥɹ ɤɨɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ʀɯ ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɤɪɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɡ ɩɿɞɪɭɛɭɜɚɧɧɹɦ ɛɿɱɧɢɯ ɤɨɪɟɧɿɜ ɩɨ ɯɨɞɭ ɤɨɩɚɧɧɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɧɶɨɤ 
ɜɢɜɿɥɶɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɚɫɢ ɡɟɦɥɿ ɿ ɭɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɫɬɪɢɠɧɟɜɢɦɢ ɿ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ 
ɛɿɱɧɢɦɢ ɤɨɪɟɧɹɦɢ. 
 ɇɟɜɟɥɢɤɿ ɿ ɛɥɢɡɶɤɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɟɧɶɤɢ ɤɨɪɱɭɸɬɶ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɩɨ ɞɜɚ  ɡɚ 
ɨɞɢɧ  ɡɚʀɡɞ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɚɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 20 ɦ ɜɿɞ ɜɨɞɢ. ɇɨɪɦɚɦɢ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ  ɩɟɧɶɤɿɜ ɩɪɢ ɤɨɪɱɭɜɚɧɧɿ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 50 ɦ. 
 ɉɪɢ ɤɨɪɱɭɜɚɧɧɿ ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ ɩɟɧɶɤɢ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝ ɿ 
ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɞɥɹ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ  ʀɯ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ. 
     ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 Ⱥ. ɉɪɢ ɨɛɤɨɩɭɜɚɧɧɿ ɩɟɧɶɤɿɜ. 
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 1. Ɋɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɜɿɞ ɡɚɪɨɫɬɟɣ  ɿ ɬɪɚɜɢ. 2. Ɉɛɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɿɜ. 
3.ɉɿɞɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɟɧɿɜ. 4. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɩɟɧɶɤɚ. 
 Ȼ. ɉɪɢ ɤɨɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɿɜ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 44-74 ɤȼɬ. 
 1. ɉɿɞ’ʀɡɞ ɬɪɚɤɬɨɪɚ ɞɨ ɩɟɧɶɤɚ. 2. Ɂɚɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɚ. 3. Кɨɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɧɶɤɚ. 4. ȼɿɞɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ. 5. Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɚ ɧɚ ɛɟɪɟɝ. 
6.Ɋɨɡɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɶɤɚ.                              
      
     ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
   
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
 
Ɉɛɤɨɩɭɜɚɧɧɹ 
Ʉɨɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧьɤɿɜ 
 ɩɟɧьɤɿɜ ɉɿɞɿɣɦɚɥьɧɢɦ 
ɤɪɚɧɨɦ 
Ɍɪɚɤɬɨɪɨɦ 
Ɍɪɚɤɬɨɪɢɫɬ 5 ɪɨɡɪ. 
 
- - 1 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ  4 ɪɨɡɪ. 
 
- 1 - 
       - ― -                     3 ɪɨɡɪ.    
             
- 4 - 
        - ― -                     2 ɪɨɡɪ.                   
  
1 - 1 
         
        
            Нɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɩɟɧьɨɤ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɉɨɤɚɡ-                           Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɩɟɧьɤɚ, ɦ  
 ɧɢɤɢ Ⱦɨ 0,4 Ȼɿɥьɲɟ 
0,4 ɞɨ 
0,6 
Ȼɿɥьɲɟ 
0,6 ɞɨ 
0,8 
Ȼɿɥьɲɟ 
0,8 ɞɨ 
1,2 
Ȼɿɥьɲɟ 
1,2 ɞɨ 
1,5 
№ 
Ɉɛɤɨɩɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɧɶɤɿɜ ɞɥɹ  
Ɍɪɚɤɬɨɪɨɦ ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,2 2,0 2,5 3,6 4,6  
1 
ɤɨɪɱɭɜɚɧɧɹ ɉɥɚɜɭɱɢɦ 
ɤɪɚɧɨɦ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,47 0,74 0,97 1,5 1,8  
2 
 ɉɥɚɜɭɱɢɦ 
ɤɪɚɧɨɦ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,2 1,2 1,3 1,4 1,6  
3 
Кɨɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɧɶɤɿɜ 
Ɍɪɚɤɬɨ-
ɪɨɦ ɩɪɢ 
ɪɨɡɬɚɲɭ- 
Ɋɿɞ-
ɤɨɦɭ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
  0,16    
4 
 ɜɚɧɧɿ 
ɩɟɧɶɤɿɜ 
Ƚɭɫɬ
ɨɦɭ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
  0,11    
5 
                                                                           ɚ              ɛ               ɜ               ɝ             ɞ 
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 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɩɟɧɶɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɨɛɦɿɪɸɜɚɧɧɸ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɡɟɦɥɿ, ɩɪɢ ɡɞɜɨєɧɢɯ ɚɛɨ ɡɬɪɨєɧɢɯ ɩɟɧɶɤɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɩɨ ɫɭɦɿ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɧɶɤɿɜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ɂ  Ɇ  ȱ  ɋ  Ɍ  
  
 
 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
 
3 
 ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɰɿɧɨɤ 
 
4 
 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɰɿɧɨɤ (ɩɪɢɤɥɚɞɢ) 
 
5 
 Ƚɥɚɜɚ 1.  Ȼɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɿ, ɡɚɯɢɫɧɿ, ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɿ ɬɚ  
                ɪɭɫɥɨ- ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɪɨɛɨɬɢ 
 
 
7 
                 Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
 
8 
§ 1. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ 
ɩɥɢɬɚɦɢ 
 
 
10 
§ 2. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɦɟɧɟɦ, ɝɪɚɜɿєɦ ɚɛɨ ɝɪɭɧɬɨɦ ɿɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ  ɳɟɛɟɧɸ 
ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ 
 
 
12 
§ 3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɜɿɣɧɨʀ  (ɳɟɛɟɧɟɜɨʀ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɿɞ ɤɚɦ’ɹɧɢɣ ɧɚɤɢɞ 
ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ 
 
 
13 
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§ 4. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɿ ɞɧɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɿɱɨɤ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ  ɩɥɢɬɚɦɢ  
ɩɥɨɳɟɸ (1 ɦ2  ) ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɤɢɥɢɦɨɦ 
 
 
14 
§ 5. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɤɚɦɟɧɟɦ ɜɪɭɱɧɭ 
 
16 
§ 6. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
 
20 
§ 7. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ ɿɡ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ 
 
22 
§ 8. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɡɚɫɿɜɨɦ ɬɪɚɜ  
 
23 
§ 9. ɋɚɞɿɧɧɹ ɜɟɪɛɢ 
 
23 
§ 10. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɟɪɧɨɦ 
 
24 
§ 11. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɟɬɧɿɜ ɧɚ ɫɭɲɿ 
 
26 
§ 12. ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɜ ɭɩɨɪɧɭ ɩɪɢɡɦɭ (ɛɚɧɤɟɬ) ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ 
 
27 
§ 13. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɯɦɢɡɨɜɢɦɢ ɩɨɤɪɢɜɚɥɚɦɢ 
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